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POVZETEK 
V diplomskem delu smo raziskovali, kako bi lahko ljudi prek umetnosti  povezali v skupnost. 
Umetnost smo izbrali zato, ker odpira moţnosti novih pogledov, kar je bistveno za današnji 
svet, poln sprememb, kulturne različnosti in drugačnosti. Osvetlili smo koncept emancipacije 
prek pogledov treh klasičnih avtorjev, Kanta, Freireja in Ranciera. Cilj emancipacije je postati 
aktiven član druţbe, kar je zlasti teţavno za mlade. V svetu nestabilnosti je pomembna 
skupnost, ki ji lahko pripadamo in ki nas podpira. V empiričnem delu smo poskušali na 
temeljih ulične umetnosti zgraditi skupnost in prek ustvarjanja ulične umetnosti podati svoje 
videnje javnega prostora in postati aktivnejši član druţbe. Zamislili smo si projekt gverila 
pletenja in vanj poskusili vključiti čimveč vrstnic. Skupina sicer ni prerasla v skupnost, je pa 
ustvarila nekaj zanimive ulične umetnosti.  
 
Ključne besede: umetnost, skupnost, emancipacija, ulična umetnost, imaginacija
 
 
ABSTRACT 
In this thesis, we have studied how to connect people through art in the community. We chose 
art because it opens up the possibility of a new perspective, which is essential for today's 
world, which is full of change, cultural diversity, otherness.We shed light on the concept of 
emancipation views over the three classic authors Kant, Freire and Ranciere. The objective of 
emancipation is to become an active member of society, which is especially difficult for 
young people. In a world of instability community is important, because we get a feeling of 
belonging and it can supports us. In the empirical part we tried to achive building a 
community over the foundations of street art. Through the creation of street art we wanted to 
deliver our vision of the public space and become a more active member of society. We 
conceived a guerrilla knitting project and tried to include as many peers as possible. The 
group has not grown into the community, but it created some interesting street art. 
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1.UVOD 
Današnji svet je nepredvidljiv, prihodnost nejasna, šteje vsaka odločitev. Posameznikova 
vpetost v druţbo se spreminja, zato smo se v diplomski nalogi odločili raziskovati, kako bi 
lahko posameznik postal bolj povezan z druţbo.  
Diplomsko delo smo osnovali na preučitvi svojih potreb in potreb vrstnikov, predvsem 
vrstnic. Ob pogovoru z njimi smo ugotovili, da imamo občutek, da nam nekaj manjka, 
občutek, da nismo v zadostni meri povezani z druţbo. Zanimalo nas je, kako bi lahko to 
spremenili in skupaj z vrstniki postali dejaven del druţbe. Odločili smo se, da bomo 
organizirali skupno dejavnost, ki bi vnesla aktivnost v naša ţivljenja. Ţeleli smo oblikovati 
skupino, ki bi lahko prerasla v skupnost. Za dejavnost smo izbrali gverilsko pletenje, pri 
katerem gre ţe pri sami postavitvi instalacije za emancipatorno dejanje, hkrati pa ima tudi 
umetniški pridih, saj končni izdelek vpliva tako na izvajalce kot na mimoidoče. 
Umetnost je eden od načinov vstopanja v drugačne izkušnje, saj nam odpira nove poglede. 
Ker je v današnjem svetu malo varnosti, si večina ne upa tvegati. Vzamejo tisto, kar je gotovo 
–  to velja zlasti za poklicni svet. Umetnost nam kaţe, kaj bi lahko bilo in v tem smislu 
vsebuje nekakšno upanje. Ko nekaj prepoznamo, to lahko tudi spremenimo. Spremembe pa 
lahko doseţemo le z dejavnostjo.  
V diplomski nalogi raziskujemo posameznikovo vpetost v druţbo, ki se kaţe z različnimi 
vzvodi. S predstavitvijo različnih teoretičnih okvirov klasičnih in sodobnih avtorjev ter 
poudarkov, ki jih slednji namenjajo določenim temam, razvijamo in izpostavljamo tiste, ki so 
pomembni za našo diplomsko nalogo. Sprva s premišljenim izborom del besedil prikaţemo 
zgodovinski razvoj konceptov, pomembnih za problematiko vzgoje, šolstva in vzajemno 
prepletanje umetnosti v koraku z njima.  
Pri osrednjem razvoju koncepta emancipacije, na katerega se opiramo in ki je prav tako 
neposredno vezan na umetnika smo izpostavili tri avtorje. Cilj emancipacije je enakost. Pri 
Kantu in Freireju je začetna točka neenakost, pri čemer je emancipirani odvisen od 
emancipatorja. Rancire pa vzpostavi drugačno logiko emancipacije, saj predpostavi enakost 
vseh govorečih bitij, kar pomeni, da jo torej lahko vsak doseţe. Emancipacija in 
opolnomočenje posameznika v druţbi in sočasno z njo zato, da bi takšen vidik sprva pripeljal 
do razumevanja teţav, s katerimi se človek, vpet v druţbene odnose sooča in naposled 
privedel do pozitivne spremembe človekovega odnosa do sebe, drugih in sveta. S pomočjo 
umetniških pojmov in razlage pomena umetnosti za človeka in skupnost prikaţemo, kako 
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ključna je za posameznikov razvoj, saj bi naposled lahko vodila do strpnega, sočutnega, 
emancipiranega in zadovoljnega človeka.  
V diplomskem delu ugotavljamo, da s pomočjo umetnosti človek laţje doseţe spoznanje, da 
obstajajo različni vidiki bivanja in tudi različni vidiki posameznikovega izraţanja skozi 
raznolike dejavnosti. Če ţe ne drugačne dejavnosti, pa nam umetnost pokaţe vsaj različne 
pristope, s katerimi pristopamo k določeni dejavnosti.  
Nenazadnje prikaţemo pomen skupnosti, ki naj bo posamezniku v spodbudo v vsakdanjem 
ţivljenju in pri osvajanju ţivljenjsko pomembnih znanj in spoznanj. 
V empiričnem delu prikaţemo to, kar smo raziskovali v teoretičnem delu, prav tako 
analiziramo pobudo za ustanovitev in samo delovanje skupine. Torej razloge, ki botrujejo in 
spodbujajo k druţbeno aktivnim dejavnostim ter moţne vplive, ki jih slednja lahko pusti na 
skupnosti, kjer se te dejavnosti odvijajo. Številne dejavnosti, denimo grafitiranje, druţba na 
splošno zavrača in prepoveduje, zato smo skušali pokazati, da takšna in drugačna ulična 
umetnost spodbuja in spodbudi kritičen in pozoren pogled na stanje, v katerem smo in 
obenem posredno opozarja na določene avtomatizme, ki smo jih ţe sprejeli. Ti se kaţejo prek 
določenih druţbenih tabujev, splošne nestrpnosti ali kako drugače. 
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2. VLOGA UMETNOSTI 
Pri umetnosti lahko prepoznamo tri bistvene pojme: mimesis, imaginacijo in katarzo. 
Mimesis je prvotno pomenilo posnemanje, vendar je Aristotel razširil pomen te besede. Trdil 
je, da mimesis ni samo posnemanje, temveč hkrati tudi aktivno ustvarjanje (Kroflič 2010, str. 
31). 
Drugi bistven pojem je umetniška imaginacija, ki označuje našo sposobnost vţivljanja v »kot 
da svetove« (Kroflič 2007, str. 21). Je sposobnost, da ob pogledu na umetnino, ki je lahko 
pesem, ples, slika ali drugo, vstopimo v nek drug svet. Bistven element umetniške imaginacije 
je vţivetje, ki pomeni sočutje in razmislek o občutenem dogodku. Ta razmislek se nanaša na 
stvari, ki se meni mogoče ne bodo nikoli zgodile. Pomeni razmišljanje o subjektivnem svetu 
drugega. 
Umetnost in z njo povezana umetniška imaginacija je fenomen, ki odpira oči za nove svetove 
in spoznanja ter nenehno odprtost lastne identitete. »Vstopa v različne ţivljenjske perspektive, 
dekonstrukcije otrdelih druţbenih diskurzov ter predstave o mogočih boljših svetovih.« 
(Kroflič 2007, str. 4) 
Vloga imaginacije je, da nam omogoči doţivetje umetniškega dela »od znotraj«. Omogoča 
nam, da se počutimo kot del svetov, ki so nam predstavljeni, ali da vstopimo v skupnosti, ki 
nam jih predstavljajo (Elliot v White 1998, str. 191). Ti svetovi nam lahko razkrijejo svetove 
oziroma resnice, katerih še ne poznamo (White 1998, str. 192). 
Res je, da naša ţivljenja niso ogroţena brez umetnosti, so pa mnogo bolj pusta (prav tam, str. 
196). 
Imaginacija in z njo povezano globoko doţivetje pa je tisto, kar omogoča katarzo oziroma 
očiščenje pritiskov tragičnih emocij. 
 
2.1.VLOGA UMETNOSTI PRI ARISTOTLU 
2.1.1.MIMESIS 
Platon in Aristotel sta na vprašanje, kje se skriva resnica našega sveta in bivanja imela 
različna odgovora. Platon je verjel, da je odgovor na nebu, v svetu večnih idej. Platonov 
učenec Aristotel pa je prenesel Platonovo idejo na zemljo in s tem opozoril na pomen 
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proučevanja neposredne stvarnosti. V tem smislu Platon tudi ni mogel ceniti poezije, ki ni bila 
v skladu z najvišjimi moralnimi in političnimi ter pedagoškimi zahtevami, saj če je stvarnost 
le senca resnice, ki biva v svetu večnih idej, potem je mimetično upodabljanje stvarnosti  še 
dlje od resnice kot je ţe svar sama. Aristotel pa je videl bistvo pojava v povezavi z svetom 
idej, torej kot odsev notranje zakonitosti pojava. Z umetnostjo se skušamo dokopati do 
globljega bistva stvari (Kroflič 2010, str. 28-29). 
Izraz mimesis srečamo najprej pri Platonu, kjer pomeni posnemanje, Aristotel pa da izrazu 
novo vsebino in s tem globino. Po Aristotelu je skupna značilnost vseh umetnosti, da so 
mimesis. Mimesis se tradicionalno prevaja kot posnemanje, vendar ta izraz ne zavzame dovolj 
pomenskega obsega. Mimesis pomeni neko konkretno obliko umetniškega ustvarjanja, lahko 
bi rekli »oblikovanje« ali »ponazarjanje«, upodabljanje (Gantar 1982, str.21). 
Mimesis ni samo posnemanje, je hkrati aktivno ustvarjanje : »pesnik se v stvar, ki jo 
»posnema« popolnoma vţivi, jo soustvarja, se z njo zraste v eno in v njej popolnoma izgine« 
(prav tam, str. 36). »Predmet umetniškega posnemanja je marveč ţivljenje, kot ga vidijo 
umetnikove oči, stvarnost, osvobojena vsega slučajnega in navideznega« (Goethe v Gantar 
1982, str. 36). 
Aristotel je 2500 let nazaj napisal, da je tragedija oblika upodabljanja določenega dogodka, ki 
lahko o tem dogodku, kot umetniška stvaritev, pove več kot objektiven opis, ki nam ga da 
zgodovinopisje (Aristoteles 1982, str. 88). Aristotel vidi v postopku umetniškega ustvarjanja, 
poleg upodabljanja stvarnosti, tudi ustvarjalni proces, ki ima sam po sebi neko vrednost, saj 
ima poleg zmoţnosti ustvarjanja lepega tudi zmoţnost razkrivanja resnice upodobljenih 
pojavov (Kroflič 2010, str. 29). 
Aristotel meni, da je izvor poezije »v človeku samem, v njegovi zavestni in hoteni ţelji po 
posnemanju, oblikovanju, prikazovanju«, da se poezija s posnemanjem pribliţuje resničnosti 
in je zato resničnejša od zgodovine ter, da je poezija koristna, saj se človek z njo sprosti, očisti 
in dokoplje do novih, globljih spoznanj (Gantar 1982, str.21). Prepoznamo lahko dve vrednoti 
pesništva, umetnost kot način učenja oziroma ugotavljanje  pomenov stvari in samo nagnenje 
človeka do lepega (Kroflič 2010, str. 29). 
Ko pesnik ţivljenje posnema, ga transformira, ga prikazuje v novi luči. »Dogodek, ki bi nas 
morda v vsakdanjem ţivljenju strl in uničil, nas transformiran v pesniški mimesis dviga, 
plemeniti, očiščuje.« (Gantar 1982, str. 37) 
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Primerjava med zgodovinopisjem in poezijo je ključna za razumevanje Aristotelove poetike. 
Aristotel trdi, da je »poezija nekaj, kar je bliţje filozofiji in pomembnejše kot zgodovinopisje« 
(Aristoteles 1982, str. 88). Pravi, da zgodovinar in filozof različno pišeta, saj prvi piše to, kar 
se je v resnici zgodilo, drugi pa to, kar bi se lahko zgodilo (prav tam). 
Poezija govori bolj o splošnem, zgodovinopisje pa o posameznostih. Poezija je zmeraj 
utelešenje splošnega, ki ga predstavlja po zakonih verjetnega in moţnega. Ta dva elementa pa 
v poeziji dovoljujeta vstop doţivljaju. V antiki najdemo začetke razumevanja poezije kot 
subjektivne stvaritve, ki odkriva le še moţno in verjetno in ne več resničnega, kljub temu ni 
nič manj resnična od filozofije (Vrečko 1994, str. 227). 
 »Zgodovina pripoveduje, da je Alkibiad v tem in tem trenutku storil to in to; poezija pa 
prikazuje, kako bi človek s takšnim značajem v takšnih ali podobnih okoliščinah storil kaj 
takšnega ali drugačnega« (Gantar 1982, str. 30).  
»Riceoeur zagovarja tezo, da nas po Aristotelu dobro povedana zgodba vedno nekaj nauči, saj 
razkriva univerzalne vidike pogojev človečnosti, zato je umetniška naracija bolj filozofska kot 
zgodovinopisje. Umetniška zgodba razvije narativno razumevanje, ki je bliţje praktični 
presoji moralne sodbe kot teoretični presoji.« (Kroflič 2015, str. 91) 
2.2.KONCEPT UMETNIŠKE IMAGINACIJE 
2.2.1.UMETNIŠKA IMAGINACIJA  
Umetnina je most med umom umetnika in odjemalcem umetnine. Prek tega mosta lahko 
razumemo notranjo vrednost umetniške izkušnje. »Umetniški ustvarjalni proces je ena 
najkompleksnejših in najskrivnostnejših ter le deloma ozaveščenih dejavnosti človeške 
zavesti, ki sestoji iz intuicije in ekspresije. Prva je visoko razvita zmoţnost intenzivnega 
doţivljanja sveta, ki vključuje tudi umetnikova subjektivna doţivetja, je kultivirana 
občutljivost za opazovanje sveta, ki umetniku omogoča, da nam predstavi impresije, ki jih 
sami nismo zmoţni zaznati« (Kroflič 2007, str. 18). Ekspresija pa je prevod iz enega v drugo 
eksistencialno stanje (prav tam). 
»Umetnost komunicira prek neposredne izkušnje« (prav tam), pri čemer sta procesa 
podoţivljanja in ustvarjanja vzporedna. Gre za to, da je »individualna izkušnja neposredna in 
zasebna, interpretacija pa je poskus, kako to intenzivno notranjo izkušnjo izraziti drugim« 
(prav tam). Estetska izkušnja umetnine spodbuja radovednost, je podobna »občutenju lepote 
narave, ki je obogatena z refleksijo« (prav tam). Umetnost nam nudi ţiveti polnejše ţivljenje 
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in pozitiven vpliv na moralni razvoj, obenem pa se moramo zavedati, da lahko postane tudi 
proizvajalka streotipov in druţbeno zaţelenih vrednot (prav tam, str. 21). 
Obseg, v katerem lahko zaobjamemo svet nekoga drugega, je pogosto odvisen od naše ţe 
obstoječe sposobnosti umetniške imaginacije, od sposobnosti vţiveti se v »kot da« svet (prav 
tam), ki ga ustvarjajo pisatelji, slikarji, pesniki in drugi ter postati na nek način udeleţenec v 
umetnikovem svetu, ki sega daleč nazaj in daleč naprej v času. Ravno umetniška imaginacija 
nam omogoča, da vstopimo v druţbeno tkivo in dogodke nekega drugega časa (Greene 2000, 
str. 4). Hemingway to opiše takole: »Vse dobre knjige imajo nekaj skupnega, namreč to, da so 
resničnejše, kot če bi se resnično zgodile, in kdor je eno od njih do konca prebral, čuti, da se 
je vse to v njem zgodilo in je zdaj njegovo: dobro in slabo, navdušenje, kes, ţalost, ljudje in 
kraji in kakšno je bilo vreme!« (Hemingway v Vrečko 1982, str. 31).  
Umetniška imaginacija vsebuje veliko komponent, ki so pomembne za etiko in poglabljanje 
etične zavesti, to so: »...vţivetje v umetniško kreirano osebo oziroma dogodek, sočutje z 
njeno usodo, ukinjanje ego fantazij o samem sebi kot središču sveta, refleksija dogodkov, ki 
se meni samemu morda ne bodo zgodili, zmoţnost usvarjanja vizij o moţnih svetovih, ki 
ukinjajo izvorno sebičnost in nepravičnost« (Kroflič 2007, str. 22). 
M. Green povezuje umetnost z odkrivanjem kulturne različnosti, grajenjem skupnosti, 
postajati »buden« v svetu. Umetnost ponuja nove perspektive na ţe preţiveti svet. Ko smo 
odjemalci umetnosti, se srečamo z deli, zaradi katerih postane običajno nespoznavno (Greene 
2000, str. 4). Pomen, ki smo ga stereotipno pripisovali določeni stvari, se spremeni. 
V današnjem svetu imamo veliko različnih pripovedi o tem, kako naj bi zgledal naš svet, ne 
moremo predvidevati, da obstoja konsenz o tem, kaj je vredno in uporabno in kaj bi morali 
učiti. M. Greene se je osredotočila na imaginacijo, saj omogoča empatijo, zapolni mesto med 
nami in drugimi. Imaginacija je tista, ki nam na nek način omogoča pogled skozi tuje oči, saj 
nam omogoči zaupanje v alternativne realnosti. Pomeni, da lahko razširimo svojo 
izkušnjotoliko, da dojamemo svet nekoga drugega. To pa ne pomeni, da ta svet odobravamo 
ali cenimo. Pogosto je naša sposobnost dojemanja sveta nekoga drugega odvisna od 
zmoţnosti poetične uporabe naše imaginacije. Zmoţnost, da si predstavljamo, kakšne naj bi 
bile stvari in  kakšno bi lahko bilo ţivljenje v drugačni druţbi. Sartre je nekoč zapisal, da bo 
na tisti dan, ko si bomo lahko zamislili drugačno stanje zadev, obsijala naše teţave in trpljenje 
nova luč in takrat se bomo odločili, da je takšno stanje neznosno. Krutost situacije si začnemo 
priznavati šele takrat, ko si lahko zamislimo stanje, v katerem so stvari boljše (Greene 2000, 
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str. 5-6). Razlika med »boljšim« in »slabšim« se lahko pokaţe zgolj v praksi torej v našem 
vsakdanjiku. Šele, ko si lahko zamislimo »boljše«, lahko k temu tudi dejavno stremimo in 
tako aktivno spremenimo svoj odnos do stvari ali celo lastno situacijo samo. Gre za razliko 
med vedeti in storiti. Vedeti ni dovolj, ker je vedenje šele začetek morebitnih sprememb. 
Spraševanje in vprašanje »zakaj?« sproţi dimenzijo imaginacije, ki ji rečemo socialna 
imaginacija ali utopično mišljenje (Kroflič 2007, str. 23). Takšno preoblikovanje imaginacije 
lahko poteka skozi dialog: dialog med mladimi iz različnih kultur in drugačnih načinov 
ţivljenja, med ljudmi, ki poskušajo rešiti neke teţave, med ljudmi, ki se lotevajo podobnih 
nalog, ugovorov nepravičnosti ... Ko se spodbudi tak dialog, tudi učilnica zaţivi in apatija ter 
indiferentnost lahko podleţeta podobam tega, kar bi lahko bilo (Greene 2000, str. 5). Prek 
dialoga se seznanjamo z različnimi vidiki iste stvari in s tem razbijemo samoumevnost stvari. 
Camus je zapisal, da ko se pojavi »zakaj«, se vse začne in v tistem trenutku se utrujenost 
obarva z začudenjem (Camus v Greene 2000, str. 6). Začne se opazovanje, ki ga zaznamuje 
naša povišana pozornost, ki zahteva aktivnost .  
»Umetnina naj bi nas po mnenju Camusa iztrgala iz mehaničnih okov rutinskih zaznav k 
trenutku, ko se dolgočasje obarva z začudenjem nad enkratnostjo človeške usode, to pa sproţi 
vprašanje »zakaj?« - začetek procesov zavedanja, to je način, na katerega se dogodi učenje in 
posledično bi šola morala ustvarjati situacije, v katerih se pojavi to začudenje in posledično 
vprašanje »zakaj?« (Camus v Kroflič 2007, str. 23). Vse temelji na osvoboditvi, preskoku in 
nato vprašanju. M. Greene poudari, da je to način, na katerega se dogodi učenje in učitelj ima 
nalogo, da vzpostavlja situacije, v katerih se mladi začno spraševati »zakaj« (Greene 2000, 
str. 6). 
2.2.2.POMEN SOČUTNE IMAGINACIJE ZA RAZVOJ DRŽAVLJANSKE ZAVESTI 
M. Nussbaum v svojem delu Kultiviranje humanosti natančno govori o dimenzijah 
imaginacije. Umetniško imaginacijo poimenuje narativna imaginacija in »...dokazuje, da je  
njeno kultiviranje s pomočjo umetnosti od Sokrata, stoikov in Seneke naprej osrednji del 
splošne izobrazbe na področju drţavljanske vzgoje in razvoja identitete.« (Kroflič 2007, str. 
22). 
Umetnost kultivira zmoţnosti presojanja in čutnosti. Do neke mere to velja za vse umetnosti, 
vse imajo vlogo pri oblikovanju razumevanja ljudi okoli nas (Nussbaum 1997, str. 86). 
Pomembno je, da si lahko predstavljamo ne samo, kaj je bilo, ampak tudi, kaj bi lahko bilo 
(Aristotel v Nussbaum 1997, str. 86).  
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Narativna oziroma pripovedovalna umetnost nam omogoča videti ţivljenja drugih. Nehamo 
gledati z očmi tujca, postanemo vpeti in sočutni do ţivljenja drugih v zgodbi (prav tam, str. 
86). 
Za razvoj drţavljanske zavesti, ki bo sprejemala drugačne, moramo kultivirati osnove sočutja. 
To lahko naredimo skozi vaje imaginacije, saj velja, da čeprav nekdo ne more postati druge 
rase, si lahko zamišlja, kako bi bilo, če bi bil druge rase, oziroma kako je posedovati 
značilnosti druge rase. Prek razmišljanja o tem lahko postanemo bliţje človeku druge rase 
(prav tam, str. 92). 
Temelj prosocialnega vedenja je empatija, ki spodbudi hitrejši razvoj simpatije, empatične 
krivde, sočutja, torej oblik socialne kognicije. Empatične zmoţnosti sproţajo emocionalno 
vzburjenost in sočutje, ki  predstavljata motiv za prosocialno ravnanje.  
Brez empatije ne moremo priti do sočutja. Empatija pa je premalo, saj ne izhaja iz ţelje po 
prosocialnem dejanju. Empatija torej ni nujno povezana z moralnostjo, je pa predhodnik 
moralne zavesti. 
Sočutje terja, da pripoznamo, da neka oseba, ki je v določenih pogledih podobna nam, trpi 
zaradi bolečine ali nesreče v smislu, da te osebe ne moremo v celoti kriviti za to, kar se je 
zgodilo. To zahteva visoko zapleten set moralnih sposobnosti. Ta set vključuje tudi 
sposobnost, da si predstavljamo, kako bi bilo, če bi mi bili na mestu tega človeka (temu 
rečemo empatija) (prav tam, str. 91). 
Sočutje ima še eno dimenzijo, to je občutek ranljivosti posameznika. Da se lahko odzovem s 
sočutjem, se moram biti pripravljen poigravati z mislijo, da sem ta trpeči človek jaz. In če 
bom mislil, da sem nadpovprečen in me nič ne more prizadeti, tega najverjetneje ne bom 
naredil.  
Aristotel in Rousseau sta bila oba mnenja, da morajo nepopolni ljudje  verjeti, da so njihove 
sposobnosti podobne sposobnostim trpečih ljudi, oziroma da so sami podobni drugim, če 
ţelijo sočustvovati s stisko drugega. Temu pravita pripoznanje in menita, da to vodi do tega, 
da ljudje pomagajo drugim in so radodarni, oziroma si mislijo, da če bi bil to jaz, bi ţelel, da 
tako ravnajo z mano. Tako razumljeno sočutje spodbuja zavedanje skupne ranljivosti. 
Rousseau pravi, da ljudje popolnoma tega koncepta ne razumejo, dokler si ne morejo ţivo 
predstavljati trpljenja in čutiti bolečine ob predstavljanju (prav tam). 
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Aristotel pravi, da je poezija bolj filozofska kot zgodovinopisje, kar utemelji z argumentom, 
da poezija opisuje, kar bi se lahko zgodilo oziroma moţnost nečesa in vpliv tega na ţivljenje. 
Sočutje terja razmejitev, katera bitja naj štejem kot soustvarjena oziroma tista, ki si delijo 
moţnosti z mano (prav tam, str. 92).  
Rousseau pravi, da bo izobrazba, ki seznanja osebe s spremembami usode pripoznala revne, 
bolne, suţnje ali člane niţjega razreda. Bil je mnenja, da se ljudje razlikujemo samo zaradi 
različnega okolja, v katerem ţivimo. Ravno imaginacija pa nam razkrije, da pod koţo nismo 
vsi enaki in da se z nekaterimi poistovetimo hitreje kot z drugimi. 
Druţba, ki ţeli cveteti, mora spodbujati vaje sočutne imaginacije, da bo lahko prečkala 
socialne meje oziroma bo to vsaj poskušala (prav tam). 
Ljudje, ki vedo mnogo dejstev o ţivljenju drugih, še niso popolnoma opremljeni za 
drţavljanstvo. Heraklit je 2500 let pred našim štetjem rekel, da samo učenje o mnogih stvareh 
še ne prinese razumevanja. Mark Avrelij je vztrajal pri tem, da če ţelimo postati svetovni 
drţavljani, ne moremo samo nabirati znanja, temveč moramo v sebi  kultivirati zmoţnost 
sočutne imaginacije, ki nam bo omogočila, da se soočimo z motivi in odločitvami ljudi, ki se 
razlikujejo od nas. Da jih ne vidimo kot tuje in druge, ampak kot ljudi s katerimi si delimo 
mnogo problemov in moţnosti. Razlike v veri, spolu, rasi, razredu in nacionalnosti to oteţijo, 
saj te razlike sooblikujejo notranjost ljudi, njihove misli, ţelje in poglede na svet. V tem 
smislu umetnost igra ključno vlogo, saj kultivira moč imaginacije, ki je bistvena za 
drţavljanstvo (prav tam, str. 85). Umetnost kultivira zmoţnosti odločanja in občutljivosti, ki 
se kaţejo v odločitvah drţavljana. Do neke mere velja to za vse umetnosti, glasbo, ples, 
slikarstvo, arhitekturo, vse imajo vlogo v oblikovanju našega razumevanja ljudi okoli nas 
(prav tam, str. 86). 
»Tako pripovedovanje lastne zgodbe kot poslušanje zgodb drugih pa je tesno povezano z 
imaginacijo kot zmoţnostjo smiselnega povezovanja preteklih dogodkov v luči naših predstav 
o dobrem ţivljenju, kakor tudi z našo pripravljenostjo na dialoško odprtost za različne 
pomene pripovednih zgodb.« (Kroflič 2015, str. 91) 
»Imaginacija torej odjemalcu umetnine omogoča prodiranje v duševnost literarnega junaka in 
okoliščin zgodbe, ki junaka osvobaja stereotipnega zaznavanja in omogoči empatijo in 
sočutje. Sočutje vključuje občutek lastne ranljivosti, ki mi sporoča, da lahko v prihodnosti 
doţivim podobno usodo kot (literarni) junak, zaradi česar se sproţi moja pripravljenost do 
velikodušne podpore oziroma pomoči. Izrazita vrednost sočutne imaginacije za današnji čas je 
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povezana z empatičnim prepoznavanjem druţbenih poloţajev drugačnih, odrinjenih, nevidnih 
oseb v globalnem svetu razlik.« (Kroflič 2010, str. 32). 
Otrok pridobiva osnovne moralne zmoţnosti prek pravljic. Pesem o zvezdi (»Twinkle, 
twinkle little star, how I wonder how you are«) govori o tem, kako se ima zvezda. Pesem 
vsebuje skrivnostnost, zaradi katere se otrok čudi zvezdi. Nauči se predstavljati, da imajo tudi 
oblike na nebu notranji svet, ki je v nekaterih pogledih skrivnosten, v drugih pa tak kot njihov. 
Otroci pripišejo ţivljenje, čustva in misli obliki, katere notranjost je skrita. Ker notranjosti 
ljudi ne vidimo na prvi pogled, se moramo o njej spraševati in čuditi. Pripovedovanje zgodb 
spodbuja urjenje imaginacije. Prek imaginacije pa si lahko mislimo, da  ima bitje pred nami 
podobna čustva in misli, kot jih imamo sami. Zgodbe spodbujajo radovednost, ki pa je 
bistvena za to, da vidimo drugega človeka kot odprtega in globokega, z razlikami in skrivnimi 
mesti, ki jih moramo spoštovati (Nussbaum 1997, str. 90). 
Literarna imaginacija obenem navdihne močan občutek skrbi za usodo junakov zgodbe in 
opredeli junake z bogatim notranjim ţivljenjem, katerega ne moremo videti v celoti. V 
procesu se bralec/poslušalec nauči imeti spoštovanje do skritih delov tega notranjega sveta 
(prav tam).  
 »Na različne načine je narativna imaginacija bistvena priprava na moralno interakcijo 
oziroma delovanje. Navade empatije in domneve pripeljejo do določenega tipa drţavljana in 
določenega tipa skupnosti: takega, ki ima kultivirano sočutno odzivanje na potrebe drugega in 
razume, kako okoliščine oblikujejo potrebe posameznika ter spoštuje ločenost in zasebnost 
drugega.« (prav tam in Kroflič 2007, str. 22). 
 
2.3.KATHARSIS 
Gr. katharsis pomeni očiščenje. 
Globoko doţivljanje gledalca omogoča katarzo (Kroflič 2010, str. 31). Aristotel je zapisal, da 
so za umetnost bistveni uţitki ob odbelavi ali izvedbi, le-ti izhajajo iz načina posnemanja in 
niso povezani s predmetno predstavnostjo (Vrečko 1994, str. 263). 
 
Estetski uţitek je v posnemanju, kjer posamezni predmet zbuja veselje ne glede na pomen. 
Vrečko pojasni katarzo kot edino spremljevalko na poti iz gledališča, saj nastopi po koncu 
predstave, ko glavni junak ţe umre in gledalci ostanejo sami s seboj (prav tam, str. 266). 
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Katarza je povezana z mimesis in ni ene brez druge: »Brez mimesis ne bi bilo katarze in 
mimesis pridobi svoj smisel samo, če se v njej dopolni. Enako velja, da se tudi katarza obrača 
nazaj na začetno mimesis in jo spodbuja v njeni posnemajoči dejavnosti.« (Prav tam, str. 229) 
Tragedija je posnemanje dejanja v olepšani besedi, in s tem, da zbuja sočutje in grozo, 
omogoča očiščenje takšnih občutij (Aristoteles 1982, str. 81). Josip Stritar to ubesedi takole:  
»...vsebina mora biti taka, da človeka boljša in povzdiguje, da mu srce meči in blaţi, da mu po 
znanem izreku strasti čisti. To velja posebno o dramatiki. Lepa gledališka igra, zlasti 
tragedija, taka, kakršno si jaz mislim, ima v sebi moč in krepost, da blagodejno pretrese in 
očisti človeško srce kakor nevihta z bliskom in gromom ozračje ...« ( Stritar v Gantar 1982, 
str. 82). 
»Da pa bi lahko prišlo do katarze kot posebne oblike očiščenja od pritiskov tragičnih emocij, 
vezanih na upodobljeno zgodbo, se mora zgoditi nek prehoden dogodek, ki ga opisuje koncept 
umetniške imaginacije.« (Kroflič 2010, str. 224) 
Umetniško delo in z njim povezana umetniška imaginacija je del tako pripodedovalca kot 
poslušalca ali gledalca. Gledalec pa je tisti, od katerega je odvisno ali bo pripoved zaţivela. 
Umetniško delo bo lahko dobilo novo ţivljenje, če si bo gledalec z interpretacijo dela 
odgovarjal na vprašanja (Kroflič 2015, str. 85). 
Poleg tega, da zgodba upodablja zlo izkušnjo, nam omogoča tudi podoţivljanje zla in s tem 
katarzično ţalovanje. Le-to pa lahko privede do aktivne pritoţbe, do protesta. Prek katarze se 
zavemo moţnosti novih dejanj in s tem izognitve represiji. Katarza nas obvaruje pred tem, da 
bi verjeli samo v fatalizem in s tem povezano ţeljo po maščevanju, ki se pojavi na točki 
brezupa (prav tam, str. 93). 
»Tisto, kar omogoča katarzično doţivetje zle izkušnje skozi podoţivljanje zgodbe,je narativna 
imaginacija, ki na eni strani omogoča empatično vţivljanje v akterje zgodbe, na drugi strani 
pa nam omogoči razkritje pomenov. Skrivnostna stopitev empatije in distance v nas ustvari 
dvojno vizijo, nujno za popotovanje od zaprtega ega k drugim moţnostim ţivljenja.« (Kearny 
v Kroflič 2015, str. 93) 
Prakično razumevanje v povezavi s katarzo omogoča oproščanje, do katerega lahko pride 
samo prek podoţivljanja spominov (prav tam, str. 94). 
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3. EMANCIPACIJA PREK VZGOJNEGA ODNOSA 
Emancipacija je star koncept, katerega cilj je oseba, ki samostojno sprejema odločitve. 
Emancipacija ni nekaj, kar lahko povzročiš drugemu, je nekaj, kar se lahko zgodi v razpletu 
dogodkov, ko ljudje govorijo z lastnimi glasovi (Strafstrom 2011, str. 203). 
Latinsko emancipare pomeni osvoboditev odraslega sina ali suţnja. Kant bi temu rekel, da 
človek postane  svobodno in avtonomno bitje. Freire bi rekel, da je cilj, da ljudje postanejo 
samosvoja bitja Ranciere pa, da je cilj emancipacije inteligenca, ki je poslušna le sama sebi. 
 
3.1.KANTOVSKI KONCEPT EMANCIPACIJE 
Sapere aude je geslo razsvetljenstva in pomeni, da bodi pogumen in se posluţuj svojega uma 
(Kant 1995, str. 9). 
Po Kantu se lahko zakon uma razvije samo z vzgojo, ki vsebuje nego, disciplino,  izobrazbo 
in poduk. Človek torej postane svobodno in avtonomno bitje z vzgojo. Disciplina omeji 
človeka, prepreči, da bi zašel v nevarnost. Potrebna je takrat, ko človek še nima opore za 
sprejemanje odločitev v lastnem umu. Vzgojitelj je tisti, ki deluje kot kriterij moralnosti. 
Disciplina je negativni pol, poduk pa pozitivni pol vzgoje. 
»Človek lahko postane človek le prek vzgoje.« (prav tam, str. 38). 
Kant predvidi 3 stopnje pri vzgoji: 
1. Vzgoja kot disciplina: pri tej stopnji gre za to, da omejimo divjost človeka, tako da je 
slednji brezpogojno podrejen vzgojitelju, ki je nosilec avtoritete. 
2. Vzgoja kot kultiviranje in civiliziranje: obsega učenje in poduk in razvoj pameti, da se 
lahko človek vključi v človeško druţbo. V tem obdobju se začne prebujati otrokov razum. 
Podrejenost vzgojitelju, ki je nosilec avtoritete, postane prostovoljna. Kant verjame, da bo 
avtoriteta vzgojitelja preskočila na gojenca. 
3. Vzgoja kot moraliziranje: pomembno je, da se človeka vzgoji v izbiranje dobrih 
namenov. V zadnjem obodju naj bi se zgodila simbolna avtoriteta uma (Kroflič 2007a, str. 61-
62). 
Ţelena posledica discipliniranja pri Kantu je volja. Ljudje potrebujemo voljo, da lahko 
sledimo svojim potencialom in ne le potrebam. Saj bi bili sicer kot ţivali, ki so zaradi 
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nagonov neodvisne od zakonov (prav tam, str. 37). Za Kanta je disciplina pogoj svobode, 
zatiranje ugodja in odpiranje poti volji.  
Za Kanta obstaja samo en kriterij moralnosti. To je kategorični imperativ, ki vsebuje dve 
temeljni etični načeli: 
1. Deluj vedno tako, da bo maksima tvojega delovanja lahko veljala kot obči zakon. 
2. Deluj vedno tako, da boš drugo osebo jemal vedno kot cilj in ne sredstvo. 
(Kroflič 2007a, str. 59-61) 
Sapere aude »doseţemo prek procesov discipliniranja (omejitve svojih ţelja in interesov s 
sprejetjem z vzgojo posredovanih druţbenih norm, kar omogoči po Kantu vznik volje ...) in 
kultiviranja (človekovega uma, ki edini lahko zagotovi posameznikov izstop iz vladavine 
obstoječih (ne)legitimih druţbenih zahtev)« (Kroflič 2014, str. 119). 
 
3.2. FREIRE: KONCEPT OPOLNOMOČENJA  
Freire je deloval v Braziliji, kjer je ustanovil kulturne kroţke, katerih namen je bil 
opismenjevanje in razvijanje kritičnega mišljenja. Analiziral je druţbene odnose med zatiralci 
in zatiranimi. Ti odnosi naj bi bili po svoji naravi determinirani. Proces predpisanosti pa se 
pospešuje z ideološkimi orodji. Freire tradicionalno izobraţevanje  poimenuje bančniško 
izobraţevanje, saj pospešuje proces determiniranosti in vodi v kulturo molka, za katero je 
značilno nekritično sprejemanje znanja (zapiski s predavanj Primerjalne andragogike). 
Zatiralci zatiranih nikoli ne imenujejo zatirani, imenujejo jih z besedami, kot so »ti ljudje«, 
»divjaki«, ko se uprejo zatiranju zatiralcev pa jih označijo kot nasilne, nore ali divjake. 
Nasilje zatiralca nad zatiranimi razčloveči zatirane in zatiralca. Ko se zatirani bojujejo proti 
zatiralcu z dialogom, ko mu z  njim vzamejo dominatno in zatiralsko moč, mu povrnejo 
človečnost. To se lahko zgodi tako, da zatirani ne upoštevajo več zatiralcev in jim s tem 
vzamejo moč brez nasilja. Zatirani lahko osvobodijo zatiralce samo s tem, da osvobodijo 
sebe. Zatiralci ne morejo osvoboditi niti drugih niti sebe. Nujno je, da se zatirani bojujejo za 
rešitev nasprotij, v katera so ujeti. Naprej pravi, da se bodo nasprotja rešila s pojavom novega 
človeka, ki ne bo ne zatiran in ne zatiralec. Poudari, da z zamenjavo strani ne bodo dosegli 
cilja, ki je postati popolnoma človeški (Freire 2007, str. 56). 
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Za zatiralce obstaja samo ena pravica in to je njihova pravica ţiveti v miru. Ti ne mislijo na 
zatirane, o katerih razmišljajo kot o stvareh, ne mislijo na pravice drugih, ki pogosto sploh 
niso pripoznane. Zatiralcev ne bi bilo brez zatiranih. Zatiralec spreminja vse okoli sebe v 
stvari, denar je merilo vsega, biti pomeni imeti, in najvišja vrednota je biti v kasti tistih, ki 
imajo. Zatiralci ne opazijo, da se s tem, ko imajo, izgubijo v svojih lastninah in izgubijo svojo 
bit. Za zatiralce je to, da imajo, da si lastijo stvari, pravica. Pravica, ki so jo dobili z lastnim 
trudom, s svojim pogumom, da tvegajo in naprej mislijo, da tistim, ki jim to ni uspelo, ni 
uspelo zaradi lastne lenobe in nesposobnosti. Ravno zato  mislijo, da se morajo paziti 
zatiranih, saj so po njihovem mnenju nehvaleţni in ljubosumni in s tem potencialno nevarni. 
Šele ko kmet začne ugotavljati, da je odvisen od nekoga se lahko začne osvobajati te 
odvisnosti. Do takrat hodi za šefom in ga sprašuje, kaj lahko naredi, saj je samo navaden kmet 
(prav tam, str. 58-61). 
Značilnost zatiranih je tudi samoodrekanje, ki izvira iz tega, kar mislijo, da zatiralec misli o 
njih. Pogosto slišijo, da niso nič vredni, da so leni, nesposobni učenja in podobno. Kmet se 
počuti manjvrednega od šefa, saj se zdi, kot da je šef edini sposoben voditi stvari. Podobno je 
v učilnici. Sami sebi pravijo, da so ignorantski, in  da je profesor edini, ki ima znanje in ga 
morajo zato poslušati. Skoraj nikoli ne spoznajo, da imajo veliko znanja,  uporabnega znanja, 
ki so ga pridobili s spoznavanjem stvari in ljudi okrog sebe. Pogosto se zgodi, da se kmetje v 
izobraţevalnih projektih začnejo med seboj ţivahno pogovarjati, nato nenadoma utihenjo in 
se opravičijo izobraţevalcu, češ da bi morali biti tiho in mu pustiti , da govori, saj naj bi bil on 
tisti, ki ima znanje. Šef se zaraste v kmete, zato morajo zatirani videti zatiralce tudi v 
občutljivem stanju, da bi lahko v njih samih zraslo nasprotno prepričanje. Topomeni, da 
morajo kmetje videti zatiralce tudi v občutljivejših stanjih, saj bi tako lahko videli, da so si 
podobni. Zatirani so čustveno odvisni od zatiralca, saj se počutijo manjvredne in odvisne od 
njega. Šele, ko zatirani prepoznajo, kaj se dogaja in ko se vključijo v bitko za osvoboditev, 
začnejo verjeti sami vase. Kritičen in osvobujoč dialog, ki predvidi akcijo je nujen pri vseh 
ravneh osvobajanja zatiranih. Če poskušamo osvoboditi zatirane brez njihove reflektivne 
participacije, pomeni, da jih obravnavamo kot stvari, ki jih moramo rešiti, s tem pa jih 
spreobračamo v mase ljudi, s katerimi lahko manipuliramo (prav tam, str. 63-65).  
Edina pravilna metoda za začetek osvobujoče bitke je dialog, saj lahko prepričanje zatiranih, 
da se morajo začeti boriti za osvoboditev,nastopi samo kot rezultat njihovega medsebojnega 
dialoga (prav tam, str. 67). Dialog je  pri procesu učenja in vedenja nepogrešljiv. Gre za 
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dialoško sodelovanje med udeleţenci izobraţevanja in učiteljem, s čimer postanejo vsi 
udeleţenci izobraţevanja subjekti, saj se vsi učijo drug od drugega. 
Učitelj je lahko katerikoli izmed kmetov, ki je dobil vpogled v drug način razišljanja. 
Izpostavil bo očitno in s tem naredil nekaj vidnega, kar je mogoče problematizirati oz. 
izboljšati.   
Analiza odnosa med učenci in učitelji pokaţe, da ima ta odnos pripovedovalski značaj. Odnos 
vključuje učitelja, ki je pripovedovalec in učenca, ki zbrano posluša. Učenci postanejo posode 
za nalaganje znanja, ki jim ga posreduje učitelj.  Freire to imenuje bančniško izobraţevanje. 
Natančneje gre za proces, kjer učitelj uči in učenci so deleţni poučevanja, učitelj ve vse, 
učenci nič, učitelj razmišlja in učenci se učijo njegovih misli, učitelj govori in učenci 
poslušajo, učitelj disciplinira in učenci so disciplinirani in tako naprej. Bolj kot se učenci 
trudijo shraniti depozite znanja, manj razvijejo kritično spoznavnost, s katero bi lahko vstopili 
v svet kot njegovi sooblikovalci. Namesto tega sprejmejo pasivno vlogo, ki jim je vsiljena in 
se poskušajo čimbolje prilagoditi svetu (prav tam, str. 71-73).  
Rešitev za zatirane ni, da jih integriramo v zatiralsko strukturo, rešitev je v transformaciji te 
strukture, tako da lahko postanejo samosvoja bitja. Če jim ţeli izobraţevalec pomagati na poti 
do kritičnega mišljenja in skupne človečnosti, se mora njegov trud ujemati z učenčevim (prav 
tam, str. 75-80).  
To pomeni, da se učenec in učitelj prilagajata drug drugemu. Torej, učenec se prilagaja 
učiteljevim metodam in tako mora tudi učitelj pripoznati učenčeve pobude in predloge 
oziroma zahteve. Zahteve so podane glede na raznolikosti posameznih učencev in njihovih 
potreb. 
Glavna metoda za dosego tega cilja pa je dialog, komunikacija med ljudmi, ki daje pomen 
ţivljenju. Skozi dialog se prekine vloga učitelj učencev in učenci učitelja in se porodi nova 
vloga učitelj-učenec in učenci-učitelji. Niso več samo učenci tisti, ki se učijo, temveč tudi 
učitelji, saj se vsi učijo prek komuniciranja drug z drugim in prekdialoga (prav tam). 
Če obravnavamo izobraţevanje kot prakso svobode v nasprotju s prakso dominacije, lahko 
zanikamo, da je človek abstraktno, izolirano, samostojno bitje, odrezano od sveta. Zanikamo 
tudi, da je svet ločen od ljudi. Avtentična refleksija upošteva ljudi z njihovim odnosom do 
sveta. V takem odnosu sta zavest in svet simultana (prav tam, str. 81). 
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Bistvo dialoga je beseda, beseda omogoča dialog. Resnične besede brez prakse ne obstajajo , 
kar pomeni, da z resničnimi besedami spreminjamo svet. Obstajati kot človek pomeni 
poimenovati svet (prav tam, str. 87-88). 
Dialog, ki temelji na ljubezni, človečnosti in verovanju vodi do medsebojnega zaupanja med 
ljudmi, ki so vključeni v dialog. Vera v človeštvo je predpogoj za dialog, zaupanje pa se 
vzpostavi prek dialoga. Brezup utiša ljudi, zato je pomemben element dialoga tudi upanje. 
Upanje ne pride samo od sebe, zanj se moramo boriti. Dokler se borim, se namreč premikam  
in ohranjam upanje, če se borim z upanjem, sem pripravljen tudi čakati. Dialog ne more 
obstajati, če ne temelji na kritičnem mišljenju. Za kritično mišljenje je pomembno, da 
prepozna nedeljivost med svetom in ljudmi, da prepozna realnost kot proces, spreminjanje, 
mišljenje, ki se ne odtuji od akcije, ampak se je vedno pripravljeno pogrezniti v akcijo. Samo 
dialog, ki zahteva kritično mišljenje, lahko ustvarja kritično mišljenje (prav tam, str. 91-92). 
Pomembno je, da se ljudje začnejo počutiti kot mojstri svojih misli/svojega razmišljanja, s 
tem da začnejo razpravljati o mislih in pogledih na svet. Izobraţevanje, ki ustreza temu 
temelju, temelji na iskanju izobraţevalnega programa v skupini (prav tam, str. 124). 
Opolnomočenje pri Freireju pomeni imeti moč privzeti določeno funkcijo, s katero drugim 
posredujemo znanje za dosego tega istega poloţaja (poloţaja opolnomočenega). Freire je 
besedo opolnomočenje povezal z emancipacijo in osamosvajanjem. Do opolnomočenja pa 
pride prek dialoga in ozaveščanja posameznikov glede druţbenih struktur, ki obstajajo. 
Freire je bili sodobni izobraţevalec, ki je vztrajal pri dialogu. Navdihnil je mnogo drugih 
izobraţevalcev, ki so spodbujali dialoško kritično izobraţevanje. Teţava pa je v tem, da je 
Freire na eni strani trdil, da se zavzema za dialog kritičnega mišljenja pri svojih študentih, 
medtem ko je na drugi strani nekritično in prostovoljno sodeloval pri totalitarnih 
komunističnih reţimih. Kritizirajo zlasti njegovo delo v afriški drţavi Guienea-Bissau, kjer je 
sodeloval v politčni propagandi reţima. Zastavimo si lahko vprašanje, ali Freirejeva teorija, ki 
ni delovala v Guienea-Bissau, splohdeluje? Ali njegove osebne zamisli niso delovale zaradi 
njegovega osebnega kontradiktornega prepričanja ali zato, ker zamisli na splošno ne delujejo? 
Matusov kontradiktornost pripisuje kontradiktorni naravi preučevanega, spremembam v 
Freirejevem mišljenju in Freirejevi neodločenosti (Matusov 2009, str. 74-75). 
Jasno je, da je za neuspeh v Afriki kriv tako Freirejev pristop kot tudi njegovo delovanje. Bil 
je neobčitljiv do ljudi v Afriki, bil je slep. Odgovor na vprašanje, ali je dialoška narava 
pedagogike odgovorna za njegov neuspeh, je po mnenju Matusova negativen. Teţava 
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Freirejevega dialoga je, da je šibak. Kot prvo je Freire vztrajal pri tem, da se mora učitelj učiti 
z učencem, vendar je učiteljevo učenje razumel samo kot učenje na pedagoškem področju. 
Kar je pomenilo, da bi učitelj skozi formalno evalvacijo prilagajal metode učenja učencem. 
Dialog je videl kot mesto, iz katerega izhajata znanje in kultura kot mesto, kjer znanje obstaja. 
Verjetnost, da bi učenec bistveno vpival na učiteljevo ţe obstoječe znanje o kulturi je zelo 
majhna. Učitelj namreč ve, kaj je končna točka učenja. Pristen dialog med učiteljem in 
učencem je nemogoč, če učitelj epistemološko ne pričakuje učenčevih novih zamisli. V 
pristnem dialog ni epistemološke avtoritete, ki apriori ve več in je zaradi tega to, kar ve, 
resnično. Resnica mora biti v dialogu vedno znova (po)ustvarjena. Samo z dialogom, ki ima 
negotov konec lahko pridemo do resnice (Matusov 2009, str. 106). 
Naslednja kritika izhaja iz Rancierove predpostavke enakosti inteligenc. Freire v svojem delu 
Pedagogika zatiranih govori o emancipaciji kot cilju vzgojnega projekta, vendar Ranciere 
odgovorja, da samo to, da bi vzgajana oseba razumela svoj poloţaj in se posledično 
emancipirala, ni dovolj. Pravi, da je ravno to aksiom zatiralske vzgoje. Emancipatorična 
vzgoja pa stavi na emancipirano mesto učenca (ki je enako inteligenten kot učitelj) v začetku 
izobraţevanja in ne na emancipacijo učenca kot posledico/cilj izobraţevnja (Kroflič 2014, str. 
118-119). 
Bistvena razlika med Freirovim in Rancierovim razumevanjem emancipacije je pogled na 
emancipiranost v širšem druţbenem odnosu. Dialog, ki išče demokratičnost in konsenzualnost 
»...teţi k vzpostavljanju istosti, sinhronosti in domačijskosti, zato je vzpostavljanje različnosti 
in parcialnosti diskurzov oseb v dialogu (in ne konsenza) pogoj za vzpostavljanje nujnih 
interesnih paritet, ki omogočajo vznik kreativnosti.« (Prav tam, str. 119) To pa lahko 
naredimo samo tako, da zapustimo moţnost dialoga, ki je usmerjen k istosti »...ter poskrbimo 
za zavzetje javnega prostora vsakodnevnih dejavnosti za akcije, ki vsaj začasno prekinejo 
obstoječe odnose« s politiko disenza (prav tam). 
3.3. VLOGA USTVARJALCA IN ODJEMALCA UMETNINE: PARTICIPACIJA IN 
EMANCIPACIJA 
Ranciere je prebudil in nadaljeval idejo Josepha Jacotota, ki je na začetku 19. stoletja postavil 
teorijo, »da lahko nevedneţ drugega nevedneţa nauči nečesa, česar sam ne zna, z 
razglašanjem enakosti inteligence in s postavljanjem intelektualne emancipacije nasproti 
šolanju ljudstva.« (Ranciere 2010, str. 7) Jacotot je razvil metodo univerzalnega poučevanja 
oziroma intelektualne emancipacije.  
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Ranciere pravi, da gre v tradicionalni logiki pedagoškega odnosa za zmanjševanje distance 
med vedenjem in nevednostjo. Cilj učitelja je zmanjševati to distanco, ki pa jo lahko 
zmanjšuje le tako, da jo ponovno ustvarja (prav tam, str. 11). Zmanjševati distanco v tem 
primeru pomeni, da se učenčevo vedenje pribliţuje učiteljevemu, vendar ga nikdar ne more 
doseči, saj bi v takšnem primeru učenec postal učitelj. Zato mora učitelj nenehno nalagati 
nove zahteve. 
Torej je v tradicionalni pedagoški logiki nevedneţ tisti, ki ne ve, česa ne ve in kako naj bi to 
vedel (prav tam, str. 11). Gre za odnos, pri katerem je v ospredju mišljenje, da otrok brez 
učiteljeve razlage ne more doseči razumevanja, da razlagalec vzpostavlja nesposobneţa kot 
takega. »Pri razlaganju nečesa nekomu gre najprej za to, da mu pokaţemo, da tega sam ne 
more razumeti. Preden je razlaga dejanje pedagoga, je najprej mit pedagogike, parabola o 
svetu, ki je razdeljen na učene in nevedne duhove, na zrele in nezrele, sposobne in 
nesposobne, inteligentne in neumne duhove.« (Prav tam, str. 21) »Otrok, ki se mu vse razlaga, 
bo svojo inteligenco vloţil v ţalovanje – ki ga bo pripeljalo do tega, da bo razumel, da ne 
razume, če mu ne razloţijo.« (Prav tam, str. 22) Jacotot se je znašel v situaciji, ko so 
nizozemski študentje ţeleli poslušati njegova predavanja (medtem ko je poučeval na 
Nizozemskem), vendar se niso mogli sporazumeti, saj je Jacotot govoril francosko, oni pa 
nizozemsko. Tistega leta je izšla knjiga Telemach v obeh jezikih in Jacotot jim je rekel, naj se 
naučijo francoščine tako, da berejo knjigo. Na koncu so morali napisati mnenje o knjigi in 
izkazalo se je, da je bila njihova francoščina zelo dobra. Jacototova izkušnja je pokazala, 
»...da učenca ni izobraţevala učiteljeva vednost, nič več učitelju ni branilo, da ne bi učil česa 
drugega kot samo svojo vednost, da ne bi učil tistega, česar ni vedel.« (Ranciere 2005, str. 27)  
Vednost, vsebovana v Telemachu ali katerikoli drugi knjigi, je splošna ţivljenjska vednost, ki 
se tiče nas vseh. Dvojezični izvod pa omogoča primerjavo ene strukture jezika z drugo. 
»Poneumljanje se pojavi tam, kjer je ena inteligenca podrejena drugi. »...V dejanju 
poučevanja in učenja sta dve volji in dve inteligenci. Poneumljanje bomo imenovali njuno 
sovpadanje. V eksperimentalni situaciji, ki jo je ustvaril Jacotot je bil učenec povezan z neko 
voljo, Jacototovo voljo, in z neko inteligenco, inteligenco knjige, ki sta bili popolnoma 
razločeni. Emancipacija bomo imenovali znano in vzdrţevano razliko med dvema odnosoma, 
dejanje inteligence, ki je poslušna le sama sebi, medtem ko je volja poslušna drugi volji.« 
(Prav tam, str. 26) 
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Dejanje inteligence pomeni, da se lahko naučim česarkoli in to povsem sam. Volja za 
dejavnost pa je spodbuda s strani drugega, s strani učitelja. 
Jacototu je ta izkušnja dala misliti: »...lahko učimo, česar ne vemo, če emancipiramo učenca, 
se pravi, če ga prisilimo, da uporabi lastno inteligenco. Če hočemo emancipirati nevedneţa, 
moramo biti sami emancipirani, se pravi, da se zavedamo resnične moţnosti človekovega 
duha...« (Prav tam, str. 27) »Učenci so se naučili brez učitelja razlagalca, a vendarle ne brez 
učitelja.« (Ranciere 2005, str. 22) 
To pomeni, da tudi sami vemo, da ni nikoli konca učenja in da se lahko sami naučimo vsega, 
kar  ţelimo. 
Če je učitelj prepričan v sposobnosti učenca, »...če je prepričan, da to zmore, in ga prisili, da 
uresniči svojo sposobnost...«, se bo lahko nevedneţ naučil nekaj, česar učitelj ne ve: »To je 
krog moči, ki je homologen krogu nemoči, v katerem je učenec povezan z razlagalcem stare 
metode...« (Prav tam, str. 27)  
Del poučevanja mora biti emancipacija. Tistemu, ki emancipirani treba skrbeti, kaj se mora 
emancipirani naučiti, saj se bo naučil tisto, kar bo hotel, morda nič. Bo pa vedel, da se lahko 
nauči, saj je pri vseh ljudeh na delu ista inteligeca, to je razumevanje govora drugega človeka 
(Ranciere 2005, str. 29).  
Jactot je ugotovil, da če je sam emancipiran, lahko poučuje kogarkoli, saj imajo vsi ljudje 
enako inteligentnost. Naučijo se lahko vsega, če učitelj verjame v to. Biti emancipiran učitelj 
pomeni prepoznati se kot duhovnega popotnika, ki je podoben vsem drugim popotnikom. 
»Poznati se kot intelektualen subjekt, ki je deleţen skupne moči intelektualnih bitij.« (Prav 
tam, str. 42) Dve glavni učiteljevi orodji sta spraševanje in zapovedovanje govora. Z njima 
preverja, ali delo inteligence poteka s pozornostjo in nima govor le namena izogniti se prisili 
(prav tam, str. 38). Učitelj je zmoţen napotiti učenca k iskanju odgovora. Učenec je vedno 
zmoţen najti odogovor, saj nekaj ţe ve. To nekaj pa lahko poveţemo z novim znanjem (prav 
tam, str. 30). 
Spraševanju in zapovedovanju govora Ranciere pravi manifestacija inteligentnosti, ki ni 
vedela zase. Učitelj vodi inteligentnost učenca z vprašanji, tako da jo spodbuja k delu, vendar 
je ne pusti čisto same. Če ţelimo s tako metodo učenca emancipirati, je pomembno, da učitelj 
o poučevani temi ne ve več kot učenec , kar pomeni, da ţelimo nevednega učitelja. Če učitelj 
namreč ve veliko o neki temi in ţeli s spraševanjem učenca privesti do pravilnega odogovora, 
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je to Sokratska metoda. Ta pa je za Ranciera metoda poneumljanja. Tako ji pravi, ker mora 
Sokrat vedno znova učenca voditi do znanja, ki je v njem (prav tam, str. 38). Jactotov učitelj 
pa je avtoriteta in volja, ki pravi nevednemu,  naj ubere lastno pot in z lastno voljo uresniči 
zmoţnosti, ki jih ţe ima, tako kot so se Jactotovi učenci s pomočjo Telemaha naučili novega 
jezika (Griţinić 2005, str. 11). 
»Poučevati nekaj, česar ne poznamo, preprosto pomeni spraševati o vsem, česar ne poznamo. 
Za taka vprašanja ni potrebna nobena učenost. Nevedneţ lahko vpraša vse in za popotnika 
skozi deţelo znakov bodo le vprašanja takšnega nevedneţa resnična vprašanja, ki ga bodo 
primorala v samostojno uporabljanje lastne inteligence.« (Ranciere 2005, str. 38) 
»Emancipacija pa se začne, ko preizprašamo nasprotje med gledati in delovati, ko razumemo, 
da očitnosti, ki tako strukturirajo razmerja med povedati, videti in narediti, tudi same 
pripadajo strukturi gospodovanja in podvrţenosti. Začne se, ko razumemo, da je tudi gledanje 
akcija, ki potrjuje ali preoblikuje tako porazdelitev poloţajev. Tudi gledalec deluje, tako kot 
učenec ali učenjak. Opazuje, selekcionira, primerja, interpretira. Kar vidi, povezuje z 
mnogimi drugimi stvarmi, ki jih je videl na drugih prizoriščih, na drugačnih krajih. Iz 
elementov pesmi, ki je pred njim, sestavlja lastno pesem. Gledalka sodeluje v performansu, 
tako da ga po svoje predeluje, da se na primer izmika vitalni energiji, ki naj bi jo ta prenašal, 
in ga spreminja v čisto podobo, to čisto podobo pa povezuje s prebrano ali sanjano, doţiveto 
ali izmišljeno zgodbo. Gledalec in gledalka sta torej hkrati distancirana gledalca in aktivna 
interpreta predstave, ki se jima ponuja.« (Ranciere 2010, str. 13) 
Logika poneumljajočega pedagoga »...je logika premočrtnega odnosa: na eni strani – v nekem 
telesu ali duhu – je nekaj, neko vedenje, neka sposobnost, neka energija, in to mora preiti v 
drugega« (prav tam, str. 27). Ta se kaţe tudi pri dramatikih ali reţiserjih, ki bi radi, da 
gledalec vidi in čuti in pride do takšnega in takšnega sklepa, kot si ga oni predstavljajo. 
Paradoks nevednega učitelja pa je v tem, da se učenec od učitelja: »...nauči nečesa, česar 
učitelj sam ne ve« (prav tam str. 14). »Prav to pomeni beseda emancipacija: zabrisanje meje 
med tistimi, ki delujejo in tistimi, ki gledajo, med posamezniki in člani nekega kolektivnega 
telesa« (prav tam, str. 17). »Zahteva gledalce, ki igrajo vlogo aktivnih interpretov, ki 
dodeljujejo lasten prevod, da bi si prilastili zgodbo in iz nje naredili lastno. Emancipirana 
skupnost je skupnost pripovedovalcev in prevajalcev.« (Prav tam, str. 18) 
Učenec in gledalec sta si podobna v tem, da se naučita nečesa, česar učitelj ali pa nastopajoči 
nista pričakovala. Razlika med učencem in gledalcem je v odnosu do tega, ki jima predstavlja 
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določeno vsebino. Učenec je z učiteljem v tesnejšem stiku kot je gledalec z umetnikom ali 
umetniško stvaritvijo. Učenec se uči tega, kar  naj bi mu pomagalo, da se postavi  na lastne 
noge, gledalec se uči razlikovanja med umišljenim ter resničnim in zmoţnosti raznolikih 
interpretacij tako resničnega kot umišljenega. 
»Politika je aktivnost, ki rekonfigurira čutne okvire, znotraj katerih so definirani skupni 
objekti« (prav tam, str. 38). Je aktivnost, ki premešča in na novo vzpostavlja odnose med 
druţbenimim osebami: »Prelamlja s čutno očitnostjo naravnega reda, ki namenja posameznike 
in skupine ukazovanju ali pokornosti, javnemu ali zasebnemu ţivljenju, tako da jih najprej 
dodeli temu ali onemu tipu prostora ali časa, temu ali onemu načinu bivanja, videnja in 
izrekanja. »...Politika je praksa, ki prelamlja ta policijski red, ki anticipira odnose moči v sami 
očitnosti čutnih danosti. To naredi z izumljanjem instance kolektivnega izvajanja, ki na novo 
zarisuje prostor skupnih stvari« (prav tam). Ranciere pravi, da je ţe Platon zapisal, da se 
politika začne, ko pride »...do preloma v porazdelitvi prostorov in zmoţnosti – ter 
nezmoţnosti« (prav tam). »Začne se, ko si bitja, ki jim je namenjeno ostati v nedeljivem 
prostoru dela, kjer ni časa za druge stvari, vzamejo ta čas, ki ga nimajo, da se potrdijo kot 
sodeleţniki skupnega sveta, da tistemu, česar ni bilo videti, dajo vidnost; ali da tistemu, kar je 
bilo slišati samo kot hrup teles, dajo slišnost govora, ki razpravlja o skupnem.« (Prav tam) 
Ranciere je v svojih umetniških razmišljanjih postavil gledalca v »...središče razprav o 
razmerjih med umetnostjo in politiko« (prav tam, str. 7). »Od nemške romantike naprej se je 
gledališka misel povezovala z idejo ţive kolektivnosti. Gledališče je nastopilo kot oblika 
estetskega vzpostavljanja – čutnega vzpostavljanja – kolektivnosti. S tem  moramo razumeti 
skupnost kot način zasedanja nekega kraja in časa, kot delujoče telo, ki stoji nasproti zgolj 
aparatu zakonov, kot mnoţico zaznav, kretenj in drţ, ki predhodi zakonom in političnim 
institucijam ter jih preoblikuje.« (Prav tam, str. 10) 
Emancipacijo v vzgoji, umetniški izkušnji oziroma delovanju v javnem prostoru izven 
institucije lahko razumemo kot vedenje o enakosti inteligenc oziroma  vedenje učitelja in 
učenca, da se sam lahko naučiš vsega, kar se lahko nauči kdorkoli drug. Torej vedenje o tem, 
da se lahko vsi naučimo vsega s pomočjo volje in z zaupanjem učitelja v naše sposobnosti. Ni 
potrebno, da bi učitelj poučeval samo stvari, na katere ţe pozna odgovor. Če bo učence jemal 
kot sposobne sodelovanja, jih bo namreč lahko nekaj naučil. 
Ranciere zagovarja disenz, ki pomeni nesoglasjein ki nastaja v novih porazdelitvah čutnega in 
tvori novo estetiko politike. Emancipatorno teorijo-prakse določajo besede nesoglasje, spor, 
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nered – gre za kreativno poseganje v politično pomanjkljivi druţbi, ki je demokracija. 
Kreativne intervencije politične umetnosti so vedno prakse disenza (Jelesijević 2012). 
3.4. RAZVOJ POJMOVANJA EMANCIPACIJE 
Čeprav se koncept emacipacije pojavlja ţe v rimskh časih, postane središče izobraţevalnega 
zanimanja v razsvetljenstvu. Kant je razsvetljenstvo opredelil kot odsotnost nedolentnosti, kot 
proces, v katerem človek postane neodvisen ali avtonomen. Avtonomija pa temelji na uporabi 
uma. Trdil je, da je nagnjenost in poklicanost k svobodnemu mišljenju neločljiv del človekove 
narave. K temu je dodal, da potrebujemo izobraţevanje, da bi se ta sposobnost razvila. Človek 
se kot racionalno avtonomno bitje lahko vzpostavi samo prek izobraţevanja (Biesta 2012, str. 
10-11). 
Po Kantu se je ideja emancipacije razvijala na dveh posameznih področjih – na 
izobraţevalnem in filozofskem. Velik vpliv v izobraţevanju je imela ideja, da pri 
izobraţevanju ne gre le za vcepljanje idej, ampak za proces, ki je usmerjen proti avtonomiji 
posameznika. Ta ideja je igrala pomembno vlogo pri vzpostavitvi pedagogike kot samostojne 
discipline v Nemčiji. 
Medtem ko je ideja emancipacije posameznika omogočila napredek izobraţevanja kot 
akademske discipline, so se omejitve tega pogleda pokazale z ugotovitvijo, da bi tak pristop 
zlahka prevzeli kakršnikoli ideološki sistemi, kot sta nacizem in fašizem. Kot posledica tega 
so nemški izobraţevalci po drugi svetovni vojni začeli trditi, da individualna emancipacija ne 
more potekati brez širših druţbenih sprememb. To je postalo ključno načelo kritičnih 
pristopov k izobraţevanju (prav tam). 
Pedagogi kritične teorije se osredotočajo na emancipacijo in analizo zatiralskih struktur, praks 
in teorij. Glavna ideja emancipacije tu je, da se lahko ta dogodi, če ljudje prejmejo dovolj 
vpogleda v odnose moči, ki tvorijo njihovo situacijo (prav tam). 
Biesta pravi, da gre pri različnih avtorjih za različno logiko emancipacije. Osredotoči se na 
razlike med monološkim in dialoškim pristopom k emancipaciji. Monološki pristop je tisti, pri 
katerem gre za predvidevanje, da emancipacija potrebuje intervencijo od zunaj, intervencijo 
nekoga, ki ni izpostavljen moči, ki jo moramo premagati. V tem pristopu se zdi emancipacija 
nekaj, kar se naredi nekomu in se posledično opira na osnovno neenakost med 
emancipatorjem in emancipiranim. Tako postane enakost izid emancipacije, nekaj, kar leţi v 
prihodnosti (prav tam, str. 11). To je logika emancipatornega ali kolonialnega izobraţevanja, 
pri katerem učitej ve, učenec pa še ne ve. Naloga učitelja  je, da učencem razloţi svet . Cilj je, 
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da so učenci enakovredni učitelju v znanju, cilj je reprodukcija. Freire je po mnenju Bieste 
zagotovil dialoško alternativo, pri kateri proces poučevanja postane proces kolektivnega 
odkrivanja zatiralskih struktur, procesov in praks, pri čemer so učenci in učitelj postavljeni 
kot so-subjekti. Vseeno gre še vedno za posredovanje resnice o zatiralcih in premaganje le-te.  
Kljub temu, da gre za dva različna pristopa, monološkega in dialoškega si delita dve 
pomembni predpostavki. 
Oba pristopa se zanašata na moţnost resnice, ki ni okuţena z močjo. V monološkem pristopu 
je emancipacija videna kot proces premagovanja ideoloških izkrivljanj, emancipacija deluje 
kot odstranjevanje mističnosti ali demistifikacija. V dialoškem pristopu k emancipaciji pa gre 
za obnovitev pravega človeškega bivanja. V obeh primerih mora resnica premagati odsotnost, 
ki je posledica ali napačne zavesti ali zatiralca. Da resnica deluje, mora obstajati zavedanje o 
razmejitvi resnice in moči (prav tam, str. 12). Druga predpostavka, ki si jo delita tako 
monološki kot dialoški pristop pa je, da je emancipacija videna kot prehod od stanja 
neenakosti do stanja enakosti. To lahko dobro vidimo pri monološkem pristopu, kjer je 
začetna točka neenakost, saj učitelj ve, učenec pa še ne ve in ideal je, da bi učenec vedel 
toliko, kot ve učitelj. Freire poskuša to preseči s kritiko bančniškega pristopa k monološki 
emancipaciji in s trditvijo, da bi morala biti učenec in učitelj so-subjekta v skupnem procesu 
učenja. Osnovna dinamika emancipacije pri Freireju je ta, ki se začne z neenakostjo zatiralca 
in zatiranih in kjer je cilj doseči situacijo pravega človeškega soobstoja, kjer bo neenakost 
izbrisana. Čeprav naj bi bili učenci in učitelj so-subjekti, je vloga učitelja natančno določena, 
kot tudi znanje, ki ga naj bi zatirani učenec usvojil. Lahko rečemo, da tudi ta pristop temelji 
na tem, da bi spremenil neenakost v enakost (prav tam, str. 15). 
Biesta se sprašuje o pomenu neenakosti. Če je začetna točka neenakost, ali bodo tisti, ki šele 
postajajo emancipirani lahko dosegli tiste, ki so ţe emancipirani. Logika emancipacije je 
namreč taka, da je tisti, ki je v procesu emancipacije odvisen od posredovanja emancipatorja. 
To posredovanje pa temelji na znanju, ki je v temelju nedostopno tistemu, ki je v procesu 
emancipacije, brez posredovanja emacipiranega učitelja. Če gledamo na emancipacijo v teh 
okvirih, se moramo zavedati, da se lahko zgodi, da zatirani postanejo novi zatiralci. Če je to 
res , moramo začeti drugače in tudi na usmeritev emancipacije gledati drugače (prav tam, str. 
15-16). 
Drugačen pogled na emancipacijo najdemo v delih Ranciera, ki na emancipacijo ne gleda z 
začetne točke neenakosti, ampak s predvidenjem enakosti vseh govorečih bitij. Emancipacijo 
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razume kot nekaj, kar nekdo doseţe in ne kot nekaj, kar naredimo drugemu človeku. 
Emancipacija pri Rancieru je proces subjektifikacije, proces postajanja politični subjekt. 
Subjektifikacija je dodatek k obstoječemu redu stvari, saj nekaj doda temu redu. S tem, ko 
nekaj doda, pa tudi zmoti obstoječi red, zato je subjektifikacija politična. Posreduje in 
ponovno uredi obstoječi red stvari (prav tam, str. 16).  
Rancierov pogled nam omogoči, da si zamislimo enakost kot začetno točno in ne  kot ţelen 
izid. Za emancipacijo kot proces je ključnega pomena učenje. 
 
4. SKUPNOST 
Skupnost se začne s posamezniki. Za posameznike se pomen skupnosti spreminja. 
V dvajsetem stoletju se je govorilo, da so mladi moč napredka, da so pogon modernizacije, 
medtem ko enaindvajseto stoletje pušča mlade na stranskem tiru. V enaindvajsetem stoletju 
mladi ne določajo odraslosti več z objektivnimi kazalci, kot so dokončanje šolanje, zaposlitev, 
ustvarjanje druţine, temveč s subjektivnimi. Med njimi je tudi ta, da so odrasli šele, ko se tako 
počutijo (Ule 2008, str. 7-8). 
Samoumevnost ţivljenjskih poti je zamenjala vsakodnevna izbira med različnimi moţnostimi, 
med različnimi načini ţivljenja. V klasični moderni so bila določena starostna obdobja, ki so 
bila poimenovana, prehod iz enega v drugo obdobje pa so določala pravila in norme. 
Dandanes pa je »ţivljenjski potek postal stvar individualne izbire in kreacije« (prav tam, str. 
13). Kljub temu, da se zdi, da so takšne spremembe osvobujoče, se mladi soočajo z 
negotovostjo in nestabilnostjo. »Večja izbirnost ţivljenja postavlja pod vprašaj tudi izbiro 
ţivljenjskih oblik. Tako tudi zaposlitev, delovno mesto, partnerski odnos, starševstvo ali 
druţina niso več ţivljenjske samoumevnosti, ampak stvar presoje posameznika: kaj, kdaj, 
zakaj, ali sploh« (prav tam, str. 13). Ni vse, kar je videti kot izbira tudi dejanska izbira, 
»...lahko je edina moţnost ali nespremenljiva danost« (prav tam, str. 14). 
Bauman je osnoval svoje delo Community na ideji, da je človek dualno bitje, ki ga 
zaznamujeta dva sklopa konstitutivnih potreb – prvi sklop je potreba po varnosti, drugi pa  
potreba po svobodi, pri čemer je jasno, da sta si svoboda in varnost kontradiktorna. Če 
hočemo biti res svobodni, potem moramo izstopiti iz nekih ustaljenih obrazcev, ki nam 
zagotavljajo varnost. Bauman je mnenja, da je logika druţbenih dogajanj povezana z 
vprašanjem, kako se v posameznih prostorih in obdobjih išče neko ravnovesje med tema 
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dvema sklopoma človeških potreb. Tradicionalne druţbe so razvile dokaj razvejan in razdelan 
sistem podpornih druţbenih institucij, ki je zagotavljal visok občutek varnosti in stabilnosti. 
Druţina, Cerkev in druge druţbene institucije so vnaprej zelo jasno govorile o tem, kaj se bo z 
nami dogajalo. Občutek varnosti je bil zelo velik. V času stabilnih druţb pa sta renesansa in 
razsvetljenstvo kot ključni vrednoti človeka in človečnosti izpostavila prav svobodo. S 
pojavom teh novih, ključnih vrednot nastajajo novi druţboslovni koncepti (koncept 
sodobnega prava, zapis temeljnih človekovih pravic). Ta proces skozi devetnajsto in dvajseto 
stoletje pripelje do tega, da se sredi dvajsetega stoletja, tik po drugi svetovni vojni zgodijo 
neke konstitutivne značilnosti druţb. Preidemo v obdobje, ki na ravni druţbenih moţnosti 
zagotavlja visok občutek in tudi moţnost svobodnih izbir in hkrati občutek velike ogroţenosti 
na področju občutenja varnosti (Kroflič 2010a, str. 23). 
Loughran (v Kump, Jelenc Krašovec 2011, str. 9) je mnenja, da je skupnost socialna enota, 
opredeljena s fizičnimi in socialnimi mejami. 
Durkheim (v Kump in Majerhold 2009, str. 15) pravi, da so skupne izkušnje, vrednote in 
vzajemnost glavne značilnosti skupnosti in ravno te značilnosti ločujejo skupnost od druţbe. 
Leta 1915 dobimo prvo sociološko definicijo skupnosti, ki jo je skoval C.J.Galpin in temelji 
na razmejitvi podeţelskih skupnosti v smislu trgovine in storitev okoliških naselj. Tej 
definiciji sledi še mnogo drugih. Razlika med definicijami je v tem, da se ene osredotočajo na 
skupnost, ki je geografsko določena, druge na skupino ljudi, ki skupaj ţivijo na določenem 
kraju, tretje paskupnost razumejo kot način ţivljenja. Če razumemo skupnost kot vrednoto, jo 
lahko povezujemo tudi s solidarnostjo, pripadnostjo, zaupanjem in vzajemnostjo (Smith 
2001). 
Cohen (prav tam 2001) pravi, da skupnost implicitno pomeni, da imajo njeni člani nekaj 
skupnega, nekaj kar jih povezuje med sabo in obenem ločuje od drugih moţnih skupnosti. 
Skupnost ima mejo, lahko je geografska, zakonska, verska, lahko pa obstaja samo v mislih 
članov, postavljajo pa jo tako ti v skupnosti kot tudi ti izven nje.  
 »Učenje je iniciacija... v ţivljenje in vrednote skupnosti, ki jo ohranjajo. Članstvo in 
pripadnost sta bistvena za učenje.« (Strike v Kroflič 2005, str. 19) V vzgojnem kontekstu je 
pomemben odnos med skrbjo, pripadnostjo in učenjem. Drţi, da je učenje iniciacija, vendar 
ne v nabor idej, temveč v ţivljenje in vrednote skupnosti, ki ohranjajo to skupnost. »Članstvo 
in pripadnost sta bistvena za učenje. Pripadnost je podprta tudi s skrbjo. Otroci se učijo 
koncepte, jezike in znanje njihove skupnosti, ker te skupnosti skrbijo zanje. Tako so skrb, 
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pripadnost in učenje kompleksno povezani med seboj. Če pozabimo na vlogo pripadnosti, 
lahko postane skrb preveč individualistična« (prav tam, str. 19).  
Gogala piše o skupnosti kot o prostoru učenja. Pravi, da poznamo dve obliki skupnosti, 
skupnost kot organizacijo in naravno skupnost. Skupnost kot organizacija je umetna skupnost. 
Ljudi v njej ne povezujejo duhovni ali notranji interesi, temveč samo zunanji. Od članstva v 
skupnosti pričakujejo neko korist. Naravna skupnost pa je skupnost, kakršne so naprimer 
druţina, narod, cerkev, prijateljstvo in idejne skupnosti. Taka skupnost nastane zaradi 
notranjih potreb in duhovne sorodnosti njenih članov. Taka skupnost ne obstaja brez članov. 
Če jo ti zapustijo, neha obstajati. Člani skupnosti, ki so istega duha, doţivljajo enake 
doţivljajske vsebine, stremijo po istih stvareh in imajo isti nazor o svetu in ţivljenju, imajo 
enake notranje potrebe. Zato je nemogoče koga prisiliti, da bi postal njen član ali pa koga 
izključiti, če je človek tam z duhom. Člani skupnosti pogosto opravljajo delo za njo, čeprav 
jim je v časovni in/ali denarni strošek, saj čutijo duhovno zavezanost. To je duhovna skupnost 
in zato tudi osebna skupnost. V taki skupnosti potekata vzgoja in socialno učenje, ki sta zaradi 
duhovnih vezi zelo učinkovita. Vsi člani vplivajo drug na drugega in skupen duh, ki ga nosi 
vsak izmed njih vpliva na vsakega izmed njih (Gogala 2005, str. 132-153). 
Tudi v šoli obstaja moţnost, da razred preraste v skupnost. S tem je učenje socialnih vrednot 
zelo uspešno, saj gre za skupen duh, ki preveva vse člane in notranjo motivacijo, saj so vsi 
notranje zavezani skupnim ciljem. 
Šola kot skupnost je mogoča, če je učitelj pristen in temu naklonjen. Tako bo uspel premagati 
začetno neenotnost učencev, ki izvira iz različnega okolja ali individualnih usmerjenosti. Z 
razdelitvijo dela in s svojim odnosom bo uspel učence navdušiti za skupno šolsko delo, ki ga 
bodo učenci občutili kot prijetno ter ga opravljali tudi za dobro skupnosti (prav tam str. 154-
166). 
»Kulturno predpisani in standardizirani rituali prehodov posameznikom pomagajo preseči 
ţivljenjske krize, ki so lahko posledica negotovosti, povezane s prehodi...Če je kak prehod 
'običajen' in 'ob pravem času', je zelo verjetno, da bodo vrstniki posamezniku stali ob strani v 
smislu 'vsi smo sočasno v istem čolnu', da bo imel primerljivo izkušnjo. Nenavadni ali 
časovno neustrezni prehodi pa povzročajo precejšnjo negotovost in nejasnost prav zaradi 
pomanjkanja primerljive izkušnje.« (Ule 2008, str. 31) Naloga skupnosti je, da stoji ob strani 
posamezniku in se posamezniki med sabo podpirajo. 
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Skupnost bi morala temeljiti na krepitvi odgovornosti do sočloveka in do skupnosti, saj sta 
posameznik in skupnost soodvisna. Zaznavanje potreb sočloveka pa temelji na zmoţnosti 
imaginacije. Imaginacija omogoča, da se »ljudje zavejo najprej, da so z lastno skupnostjo, 
nato pa z vsemi človeškimi bitji v istem čolnu, in da je voţnja s čolnom tvegana in bo čoln 
potonil, če med člani posadke ne bo prišlo do sodelovanja. Iz tega vznikne pripravljenost za 
velikodušnost, deljenje in oblikovanje lastnih ţelja, če bi njihova zadovoljitev ogrozila druge 
na čolnu. V kritični situaciji morajo ljudje deliti določene vrednote. V tem se skrivajo 
korenine etičnega. To je tisto, kar odpre moţnost altruizma, ko vsak človek misli nase in na 
svoj odnos do ostalih« (Warnock v Kroflič 2013a, str. 15). 
4.1. POMEN SKUPNOSTI V POSTMODERNI 
Današnji svet ni povezan z razsvetljenskim optimizmom moţnosti izobraţevanja odgovornih 
razsvetljenih subjektov. Svet sigurnosti in stabilnih identitet izginja (Kroflič 2010/2011, str. 
18).  
Termin postmoderna ni enoten pojem oziroma ne opisuje enotnega gibanja. Je nek splošen 
izraz, ki je nastal kot kritika moderne. Glavna ideja moderne je tehnološki in ideološki 
napredek, postomoderna pa izziva tak način mišljenja. Postmoderna je del mnogih dimenzij 
naše druţbe, zato jo je teţko opredeliti. Usher in Edwards (McArdle in Mansfield 2013, str. 
108) menita, da postmoderna izziva obstoječe koncepte, hierarhije vedenja in strukture, 
nastale v moderni. Newbrough pravi, da gre pri postmodernem obdobju za prehod od 
modernega obdobja, ki temelji na občutku varnosti, ki izhaja iz znanosti v obdobje 
negotovosti in zmede (Newbrough 1992, str. 10). V poznih petdesetih letih dvajsetega stoletja 
je Drucker uporabil izraz postmoderna zaradi prihajajočih meddrţavnih povezav, ki so 
predstavljale potrebo po spremembah v organizaciji in poslovanju. Toulmin je opisal 
postmoderno kot prehod med iskanjem varnosti in iskanjem globalnega preţivetja skozi 
ekologijo institucij. Vse to je vplivalo na nastanek nove postmoderne kulture s spremenjenimi 
vrednotami, procesi in zavestjo (prav tam, str. 11). Thompson in Holt pravita, da postmoderno 
označujeta dve ključni značilnosti, in sicer: druţbeni odnosi in osebna identiteta, kitemeljijo 
na potrošnji v nasprotju s proizvodnjo; potrošnja povečano omogoča lokus skupnostnih 
odnosov (Thompson in Holt 1996, str. 204). V postmoderni druţbeni strukturi je prisotna 
usmeritev k povečanemu zasebnemu potrošniškemu ţivljenju, ki ga zaznamujejo 
fragmentirane druţbene identitete in porast prehodnih druţb (prav tam). Beck in Giddens 
zavračata pojem postmoderna, saj so se vsi procesi začeli dogajati ţe v zgodnji moderni in se 
v pozni moderni samo pospešujejo. Tradicionalni viri varnosti, kot so druţina, cerkev in 
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drţavne institucijeniso več stabilni. S padcem fevdalističnih privilegijev so izbire 
posameznika postale široko odprte in skupaj z izbirami tudi naše zmoţnosti in odgovornost za 
gradnjo občutljivega, spoštljivega in odgovornega vedenja do nas samih, do bliţnje osebe, 
širše druţbe in naravnega okolja (Kroflič 2010/2011, str.18). 
Izraz postmoderna se nanaša na veliko različnih pogledov, zato ji teţko pripišemo bistvene 
lastnosti. V splošnem se po Burbules in Rice v literaturi pojavljajo tri ideje: 
Prva je zavračanje absolutnosti, pri čemer postmodernisti večinoma vztrajajo, da ne more biti 
ene racionalnosti, ene moralnosti in nobenega prevladujočega okvira za analizo druţbenih in 
političnih dogodkov. Druga ideja je nasičenost druţbenih in političnih diskurzov z močjo ali 
prevlado. Metanaracija je sinonim druţbene in politične hegemonije. Tretja ideja pa je 
praznovanje različnosti, kjer gre za obrat v vrednostni orientaciji. Namesto obsojanja 
določenih elementov v določeni druţbeni situaciji je postmoderni trend zagovor tega, da nihče 
ne bi smel imeti večje vrednosti nad nekom drugim. Ob teh idejah se pojavijo vpršanja: Kdo 
vse je tisti, ki naj bi imel moţnost govoriti, vendar so ga druţbene razmere utišale? Katera 
skrita pravila delujejo znotraj formalnih institucij? Vse to kaţe na oblike izključevanja, ki so 
prisotne danes (Burbules in Rice 1991, str. 395-397 in Kroflič 2010/2011, str. 18). V 
druţbenih situacijah se bodo vedno pojavljale razlike med ljudmi, in če ţelimo praznovati te 
razlike, moramo pridobiti pozitivne vpoglede dialoga, ki gre preko teh razlik. Še zlasti 
vplogled v to, kako ohranjati tak dialog (Burbules in Rice 1991, str. 413). 
Skupnost je izraz, ki pomeni odnos med individualnim in kolektivnim, kar Newbrough 
ponazori z izrazoma En in Mnogi. Obstaja več rešitev, da se En in Mnogi uskladijo. Prva 
rešitev sega v obdobje predmoderne in je rešitev Enega. Vključuje primarnost socialne enote 
– druţine, plemena ali vasi. Temelji na teoriji, da so posamezniki člani večje celote. Odnosi 
med člani temeljijo na soodvisnosti in lojalnosti. V taki obliki je prisotna osrednja dominanca, 
kar pomeni, da je posameznikova zmoţnost podrejena dobrobiti skupine. Druga rešitev sega v 
obdobje moderne in je rešitev Mnogih. Temelji na dojemanju skupnosti kot podpornega 
sistema za posameznike znotraj nje, katerih pravice so bolj pomembne od kolektivih pravic. 
Gre za druţbeno pogodbo med posamezniki in drţavo, ki vključuje samostojnost 
posameznikov, kar omogoča nujnost maksimizacije posameznikove uspešnosti. Taka druţba 
je kompleksna, diferencirana in deluje v trţni ekonomiji. V taki obliki sta prisotni osamljenost 
in razdrobljenost, saj obstaja pomanjkanje druţbene podpore. Tretja rešitev bi lahko bila 
zdruţljivost Enega in Mnogih, kar spada v obdobje postmoderne. Odnosi med ljudmi 
temeljijo na skrbi za ravnovesje in človeško ekologijo. V postmoderni se kot glavna teţava 
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pojavljata kaos in zmedenost, zaradi česar lahko postanejo vzpostavljeni interesi ogroţeni, kar 
lahko povzroči poskuse prevzema situacije s silo (Newbrough 1992, str. 12).  
Proti oblikovanju lokalnih socialnih sistemov deluje veliko elementov. Tehnologija nam je 
omogočila, da se povezujemo kjub velikim razdaljam. Ne samo, da lahko vzdrţujemo stike 
prek interneta in telefona, prek njiju lahko tudi plačujemo poloţnice, nakupujemo in podobno. 
Globalizacija je vodila do sprememb moči. Politika je postala izrazito trţno usmerjena kot 
tudi podjetja, ki so pod pritiskom trans-nacionalnih trţnih sil, kar je povzročilo dve stvari: 
večjo centralizacijo ključnih področij in povečano prisotnost trgovskih podjetij v lokalnih 
storitvah z očitno posledico spodkopavanja demokracije in pojma javne dobrine (Smith 2001). 
Skupni učinek tega je teţnja po spodbujanju ljudi, da bi se namesto kot udeleţenci videli kot 
potrošniki storitev in s tem povezan premik od kolektivnih skrbi proti individualizaciji .  
Negotovost vpliva na vse nas, skupaj smo potopljeni v tekoč in nepredvidljiv 
svetderegulacije, fleksibilnosti, tekmovalnosti in endemične negotovosti. Vsak od nas se 
drugače sooča z anksioznostjo, vendar se vsak od nas s z njo sooča kot z zasebnim 
problemom, kot izidom osebnih čustev in izivom, da se prilagodimo. Beck (v Smith) je rekel, 
da iščemo biografske rešitve sistematičnim nasprotovanjem – iščemo osebne rešitve k 
deljenim (skupnim) teţavam. Verjetno nam taka strategija ne bo prinesla ţelenih rezultatov, 
glede na to, da se ne dotakne vzroka negotovosti. In še več, vrnitev k individualnemu razumu 
in virom je to, kar prinaša negotovost, ki ji ţelimo pobegniti (Bauman v Smith 2001). 
V okviru skupnosti in njenega razvoja je pomembno, da pripoznamo vpliv praktikov v 
postmodernem gibanju. Prav tako pa je pomembno, da se praktiki zavejo pomembne 
povezave med prakso in teorijo (McArdle in Mansfield 2013, str. 108). Zavedati se je treba, 
da kljub temu, da postaja globalna druţba osredotočena na globalne trge in mreţenje, ne 
smemo pozabiti na lokalni vpliv, ki je bistven za delovanje v skupnosti. Bauman pravi, da je 
postmoderna obdobje skupnosti in jo lahko prepoznamo kot izjemno navdušenje nad 
skupnostimi (Bauman v McArdle in Mansfield 2013, str. 109), saj je to nek svet, ki nam ni 
dostopen, vendar bi ga vseeno radi imeli in si ţelimo, da bi ga znovadosegli (Smith 2001). 
Vendar pa smo v svetu, kjer trţna ideologija obvladuje vsa področja ţivljenja,  izgubili 
občutek za skupno delo, ki bi prineslo spremembe. 
Za praktika, ki deluje v skupnosti je pomembno, da ima vedenje o zgodovini skupnosti, o 
posebnih dogodkih v okviru nje, da se zaveda čustev znotraj določene skupnosti, oziroma, da 
je bil včlanjen v določeno skupnost in je s tem osvojil veliko pripovednega znanja. 
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Pripovedno znanje so zgodbe ljudi, je znanje, ki leţi v skupnosti (McArdle in Mansfield 2013, 
str. 109). 
Pogosta kritika postmoderne je povezana z argumentom, da slednja deluje kot orodje 
neopolnomočenja zaradi samooklicane nezmoţnosti, da bi podalo splošne trditve o druţbi. 
Burkett pravi, da globalizacija ponuja številne moţnosti za opredelitevkje se socialni odnosi 
lahko razvijajo in posledično, čemu lahko rečemo skupnost. Skupnost postane objekt ljudi, ki 
lahko njen pomen poustvarjajo (prav tam, str. 110). Predlaga tri smerokaze dialoga razvoja 
skupnosti: prvi je, da bi začeli dojemati besedo skupnost kot glagol in ne samostalnik, ne 
toliko kot objekt, temveč kot mesto ustvarjanja; drugi je integracija osebnega, globalnega in 
lokalnega oz. postaviti skupnost v globalni okvir,  tretji pa je sprejemanje različnih načinov 
vedenja, delovanja in bivanja v razvoju skupnosti (prav tam, str. 113). 
Skupnost ne predstavlja več samo geografične točke, kjer se dogaja/izvaja praksa, temveč 
predstavlja tudi lokus napetosti, točko, kjer se ustvarjajo »nove gore« (prav tam). Lahko 
postane točka, kjer sta individualen in lokalen trud cenjena in kjer refleksija postane osrednji 
element učenja v skupnosti (prav tam). 
V sodobenem času iščemo koncept skupnosti, ki bi »skupaj z občutkom pripadnosti 
zagotavljal tudi pravico posameznika, da vztraja pri svojih individualnih identitetnih določilih 
(svoboda izbire) in ravno v svoji drugačnosti aktivno sooblikuje prostor različnosti« (Kroflič 
2010a, str. 23).  
4.2. SKUPNOSTNO IZOBRAŽEVANJE ZA VEČJO VKLJUČENOST V DRUŽBI 
Skupnostno izobraţevanje se je razvilo na idejnih zamislih F.J. Maneleyja iz ZDA , H. 
Morrisa iz Velike Britanije, Grundtviga na Danskem in Condoreta  v Franciji (Findeisen 
1996, str. 29). 
Maneley je bil učitelj v 50-ih, ko je v ZDA vladala gospodarska depresija, začutil je potrebo 
po izobraţevanju zlasti revnih in neizobraţenih. Ţelel je, da bi izobraţevanje v skupnostih 
ljudi pripravilo na poklic ter samospoštovanje in spoštovanje soljudi. V okviru njegove 
pobude in s pomočjo človekoljuba C.S.Motta so v Flintu v Michiganu odprli program 
skupnostnega izobraţevanja, namenjenega predvsem brezposelnim. V Flintu so odprli prvo 
skupnostno osnovno in srednjo šolo (Kump in Majerhold 2009, str.12-13; Findeisen 1996, str. 
29). 
»Vodilna načela v dejavnih skupnih šolah so bila: 
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• Skupnostne šole pomagajo ljudem, da si lahko pomagajo sami; 
• Skupnostne šole se osredotočajo na preventivo in izobraţevanje, ne pa na 
dobrodelnost; 
• Vodstveno razvojni programi morajo spodbujati ljudi, ki imajo ideje, iniciativo in 
kreativnost; 
• Pametna administracija zdruţuje pametne poslovne odločitve s primerno vizijo; 
• Začni doma. Ko poskrbiš za soseda, začni delovati na nacionalni in mednarodni ravni 
po preverjenem modelu »pomagaj ljudem, da pomagajo sebi«, (Decker v Kump in Majerhold 
2009, str. 13). 
Morris je prav tako kot Maneley začel o skupnostnem izobraţevanju razmišljati v obdobju 
gospodarske krize. »Morris je bil od leta 1922 do 1954 sekretar za izobraţevanje v okraju 
Cambridgeshire, takrat tretjem najrevnejšem podeţelskem okraju, ki ga je zajela kriza zaradi 
slabih nacionalnih in lokalnih ekonomskih razmer.« (prav tam, str. 13). Zaradi mehanizacije 
je veliko ljudi izgubilo delo in veliko ljudi se je začelo preseljevati v mesta. Morris je ustvaril 
vaške kolidţe, kjer ni bilo delitve na poklicno in nepoklicno izobraţevanje, zdruţil je »šolo, 
vaški dom, čitalnico, knjiţnico, ţenski inštitut, britansko legijo, skavte, rekreacijske in 
atletske klube« (Kump in Majerhold 2009, str. 13; Močnik 2009, str. 56). Šlo je za druţbeno 
sintezo, za povezavo vseh ljudi v skupnosti in s tem prepletenost njihovih ţivljenj. 
V prvi polovici 19. stoletja je imel Grundtvig  idejo, da bi moralo biti izobraţevanje povezano 
z ţivljenjem in bi moralo pripomoči k boljšemu ţivljenju ljudi v skupnosti. Grundtvig je 
začetnik visokih ljudskih šol, kjer so učitelji poučevali ljudi v preprostem, a hkrati iskrenem 
in kritičnem jeziku (Kump in Majerhold 2009, str. 14). 
Po drugi svetovni vojni se je s Condorcetovim načrtom za javno učenje začela sociokulturna 
animacija, katere namen je bil animirati ljudi za vključitev v skupnost oziroma sodelovanje v 
njej ali zunaj nje (Kump in Majerhold 2009, str. 14; Findeisen 1996, str. 29). 
Na naših tleh se je skupnostno izobraţevanje začelo v 19. stoletju, s čitalnicami in 
prosvetljenskimi društvi, katerih namen je bil prebujati narodno zavest (Kump in Majerhold 
2009, str. 14). 
Skupnostno izobraţevanje »si je od nekdaj prizadevalo za pozitivne druţbene spremembe, v 
okviru katerih bi člani skupnosti osebnostno rasli, imeli boljše ţivljenje in boljše medčloveške 
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odnose.« (Kump, Jelenc Krašovec 2011, str. 9). Skupnostno izobraţevanje se mora prilagajati 
interesom posameznika, lokalni skupnosti in druţbeno-ekonomskim potrebam.  
AONTAS je irsko nacionalno zdruţenje za izobraţevanje odraslih, ki skupnostno 
izobraţevanje opredeljuje kot »proces ustvarjanja moči, socialne pravičnosti, sprememb, 
izzivov, spoštovanja in skupnostnega zavedanja. Ta proces poteka znotraj skupnost in iz 
skupnosti, odsevajoč razvijajoče se potrebe posameznikov in njihove soseske. Lokalnim 
skupnostim gradi zmogljivosti za vključevanje v odzivanje na izobraţevalne in strukturne 
pomankljivosti ter za udeleţbo v procesu odločanja in oblikovanja politike znotraj skupnosti. 
Izobraţevanje, ki spodbuja aktivno sodelovanje in potrebo po iskanju rešitev v sodelovanju z 
drugimi tako postaja adut za učinkovito uresničevanje ciljev in vsebin trajnostnega razvoja. 
Na ravni soseske lahko pomembno pripomore k zadovoljevanju potreb ljudi in skupnosti, ki 
se počutijo najbolj izolirane in nezadovoljene...« (Močnik 2009, str. 55) 
Kump in Jelenc Krašovec menita, da gre pri skupnostnem izobraţevanju za prenos znanja in 
izkušenj, za sodelovanje med ustanovami in sektorji, ki običajno ne sodelujejo. Skupnostno 
izobraţevanje se ponavadi izvaja v okviru neformalnega izobraţevanja in prek organizacij 
civilne druţbe (Kump, Jelenc Krašovec 2011, str. 9).  
Raziskovalno poročilo Evropskega sveta »Aktivno drţavljanstvo in skupnostno udejstvovanje 
do korenin« je leta 1999 (v Community education, 2000) navedlo naslednje aktivnosti, ki naj 
se izvajajo v okviru skupnostnega izobraţevanja:  
• »organizacija vzajemne pomoči; 
• izvajanje druţbenih in rekreativnih aktivnosti; 
• različne kampanje na lokalni ravni; 
• sodelovanje z oblastmi v imenu prebivalcev; 
• dajanje informacij, nasvetov ali pomoči na področju različnih druţbenih tematik, kot 
so zdravje, izobraţevanje ali zaposlovanje; 
• omogočanje komunikacije na lokalni ravni prek izdajanja skupnostnega časopisa ali 
oddajanja radijske postaje; 
• omogočanje sklepanja prijateljstev in preseganja izolacije med ljudmi; 
• širitev informacij o lokalnem razvoju in moţnostih ter 
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• omogočanje razvoja novih spretnosti s prevzemanjem nalog za skupnost.« (Močnik 
2009, str. 56). 
»Cilj mnogih tečajev ali programov skupnostnega izobraţevanja je omogočiti ljudem 
analiziranje in izzivanje svoje lastne pozicije v druţbi« (Community education v Močnik 
2009, str. 57) 
4.3. SKUPNOST, KI JO POVEZUJE UMETNOST 
Pod okrijem  javnih in zasebnih sredstev se razvijajo mreţe, v katerih se ljudje povezujejo  
prek umetnosti. Spoznavajo nove načine izraţanja in se učijo biti odjemalci vseh vrst 
umetnosti. Grafitiranje je tako v sodobni umetnosti dobilo bistveno vlogo, pri čemer se je 
začelo seliti pod okrilje galerij in muzejev. Je tip umetnosti, na katerega se je včasih gledalo 
kot na vandalizem, danes pa je dobil umetniški podpis, zlasti po zaslugi najodmevnejšega 
grafiterja Banksyja, ki je v svojih sporočilih vedno političen. Svoja najodmevnejša dela je 
naredil na zidu med Izraelom in Palestino. Z njimi postavlja vedno nova vprašanja in odpira 
pogovore. To je tudi ena glavnih funkcij umetnosti, videti z novimi očmi in se povezovati z 
drugimi. 
Z uporabo modernih tehnologij lahko umetniška dela  poveţejo ves svet. Grafiti so znani kot 
začasna umetnost, saj jih slej kot prej nekdo odstrani ali prebarva, vendar z medijem 
fotografije in interneta dela prepotujejo svet in omogočajo dialoge ne samo mimoidočim, 
temveč vsem, ki vidijo dela prek raznih medijev. 
Prek umetnosti nastajajo skupnosti, ki jih druţi ustvarjanje ali pogovor o umetninah. Lahko so 
to skupnosti, ki skupaj ustvarjajo alipa skupnosti, ki skupaj gledajo, opazujejo in razpravljajo. 
Umetnost nam postavlja vedno nova vprašanja in nadene vedno nova očala. 
Pojavlja se mnogo ljudi, ki organizirajo dejavnosti, ki delujejo v smeri povezovanja skupnosti 
skozi umetnost. Pri tem svoje smernice določa tudi naše Ministrstvo za izobraţevanje, 
znanost, kulturo in šport, ki stremi k upeljevanju kulturno-umetnostne vzgoje v šole 
(Nacionalna skrb za... 2014). V tem smislu se je oblikoval projekt društva Bunker pod 
imenom Igrišče za gledališče, pri katerem so v šole povabili umetnike, ki so sodelovali z 
učitelji pri izvajanju določenih predmetov. Cilj je bil mlade nagovoriti kot ustvarjalce (Igrišče 
za gledališče 2013). 
Naj naštejem še tri vzorčne projekte grajenja skupnosti prek umetnosti: 
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V Lizboni so se oblikovale delavnice za starejše občane, ki ţelijo ustvarjati ulično umetnost. 
Delavnice so izjemno priljubljene. V skupini so starejši občani, stari od 59 do 90 let. Pod 
vodstvom dveh umetnikov spoznavajo ulično umetnost in jo nato ustvarjajo (Lorenz 2015). 
Matej Andraţ Vogrinčič postavlja velike instalacije po svetu. Njegove najbolj znane 
destinacije so Ljubljana, Benetke in Avstralija. Pri postavitvah uporablja vsakdanje predmete, 
s katerimi spreminja prostor, v katerega postavi instalacijo. Navadno je to veliko število 
enakih predmetov, ki so premišljeno postavljeni tako, da izzivajo prostore (Krečič 2013). Z 
vizualnimi instalacijami postavlja vprašanja in nov pogled na ţe videno. Pri gledalcih vzbuja 
začudenje, spraševanja. Pri svojih projektihvedno sodeluje s skupnostimi, ki naseljujejo 
območje umetniškega projekta. 
Pri projektu Urbana umetnost v vrtcu Vodmat so otroci pod vodstvom umetnika zasnovali 
grafite in jih nato narisali na javno površino. Otroci so bili prepoznani kot zmoţna bitja, ki so 
s svojimi umetninami posredovali svojo idejo videza mesta (Kroflič 2013b). 
4.3.1. ULIČNA UMETNOST 
Ulična umetnost se, tako kot pove ime, pojavlja na ulicah. Pojavlja se na javnem prostoru, ki 
je lahko v javni ali zasebni lasti. Svoje korenine ima v grafitiranju. Grafiti so tradicionalno 
bazirani v tekstovni likovni obliki in vključujejo ime nekoga ali poimenovanje nečesa. 
Narejeni so na javni površini in v osnovi simbolizirajo, da je nekdo bil tam »I was here«. 
Ulična umetnost se pogosto pojavlja nezakonito in vključuje grafite, pomešane s 
tradicionalnimi mediji umetnosti, kot so skulpture, ilustracije in video dela. V splošnem velja 
prepričanje, da je ulična umetnost povezana z odpadniki in uporom. Kljub temu velja, da je 
le-ta dobro organizirana in ima dober podporni sistem, skozi katerega deluje. Prav tako deluje 
tako, da izpostavljenost umetniških del navdihne druga umetniška dela, umetniki se 
povezujejo in izmenjujejo izkušnje ter se učijo novih spretnosti (Daichendt 2013, str. 1-4). 
Dandanes ljudje iz vsega sveta uporabljajo ulico kot muzej z najrazličnješimi vpadi v 
urbanem okolju (Bou 2005, str. 69). 
Ulična umetnost preobrazi prostor. Vsi mimoidoči lahko postanejo odjemalci umetnosti. 
Pogosto se prek ulične umetnosti izraţa ideologijo ali pa subjektiven pogled na lepo, čustva 
ali kakšen drug estetski ideal (Visconti in drugi 2010, str. 512). Trenutno najbolj odmeven 
grafiter Banksy z dobro organizirano ekipo izdeluje grafite, ki postavljajo vprašanja 
druţbenemu in političnemu sistemu.  
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Slika 1:Banksy »0% interest in people«.  Slika 2:Banksy »Flower Thrower«. 
Vir slika 1: http://onologue.tumblr.com/post/11511757575/0-interest-in-people-by-
picturenarrative-on 
Vir slika 2: www.google.com 
 
Slika 3: Bansky »Follow Your Dreams«. 
Vir slika 3: http://prancingthroughlife.com/wp-content/uploads/2013/11/banksy-
dreams_00349040.jpg 
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Ulična umetnost je lahko gonilo druţbenih sprememb. Gverila intervencije so pogosto oblika 
umetnosti, ki vključuje druţbeno kritično sporočilo. Umetniško delo, ki je postavljeno na 
ulico, se dokumentira in objavi na druţbenih medijih, kar spodbudi debato o problematiki 
(Tsuchiatani 2012, str. 28). Tsuchitani pravi, da delo, ki je uspešno, ne poda samo izjave, 
ampak se zaradi tega dela začno pogovori o pereči temi. Pravi, da je lahko delo, ki je na očeh 
mimoidočih šele začetek procesa, saj lahko postane zelo vidno prek sekundarnih odjemalcev 
umetnine, ki jo vidijo prek interneta in drugih medijev (prav tam, str. 29). Umetnik Martinez 
je mnenja, da lahko ljudem z uličnimi deli, ki ponazarjajo absurdnost sitacije pokaţe, da so 
bili socializirani tako, da vidijo določene stvari na določen način (prav tam, str. 31). 
Shacks (v Visconoti in drugi 2010, str. 515) pravi, da ulična umetnost deluje kot komunikacija 
med ljudmi, problemi in prostorom, saj so odjemalci umetnine mimoidoči, ki posledično 
morda razpravljajo o videni umetnini. Bauman vidi javne prostore, ki prepoznajo kreativno in 
krepitveno vrednost drugačnosti, medtem ko spodbujajo k dialogu kot prihodnosti urbanega 
ţivljenja (prav tam, str. 526). 
Medtem ko se prostori oglaševanja povečujejo, ulična umetnost postavlja vprašanja 
individualnega izraza javne percepcije in vprašanje vmesnika, ki so ga deleţni mimoidoči. 
Pojavlja se vprašanje, komu je dovoljeno ustvarjati in nadzirati javni prostor. Grafiti sluţijo 
kot neposredno orodje javne razprave. Ulična umetnost je vedno politično dejanje, saj 
prekorači meje javnega koda obnašanja in s tem postavlja vprašanja. Prav tako se pojavlja na 
mestih, ki so dostopna vsem in ni nadzorovana s strani vlade (Stahl 2009, str. 67-75).  
Vedno več jemasivne arhitekture, ki ne povečuje kakovosti, več je izgradenj cest, ki oţajo 
zelene površine, izgubljamo pa tudi panoramske razglede. To se povezuje tudi z eksplozijo 
oglaševalskega prostora in nadzora javnih površin. Ulična umetnost je pogosto odziv na 
izgled javnega prostora ali sprememb v njem (prav tam). 
Riggle pravi, da je ulična umetnost odziv na ločitev umetnosti in ţivljenja. Ulična umetnost 
uporablja ulico kot umetniško sredstvo (Riggle 2010, str. 243-245). S tem, ko ulica postane 
sredstvo umetniškega izraţanja, se dogodi zavzetje javnega prostora, kar začasno prekine 
obstoječe odnose moči. Gre za dejanje subjektifikacije, subjektifikacija pa pomeni, da se 
dogaja ustvarjanje novega, ponovna razporeditev v polju izkušenj, ki ustvari raznolikost 
subjekta od drugih članov skupnosti (Kroflič 2014, str. 119-120).  
Ulična umetnost uporablja prostor na dva načina: kot zavzetje prostora in kot sam navdih za 
določeno dejavnost. To pomeni, da takšna in takšna oblika prostora omogoča takšne in takšne 
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dejavnosti in je v tem smislu umetniški vir. Ulica ponuja mnogo različnih tekstur, ki sluţijo 
kot platno. Površine za ustvarjanje so lahko betonske stene, opeke, les, kovina ... Za umetnike 
so zelo zanimive zapuščene hiše, pri čemer dajo hiši z umetnino nov pomen. V mestih je tudi 
veliko znakov, kipov in svetilk, ki ostanejo neopaţeni, dokler se umetnik ne odloči tam 
ustvarjati in s tem spremeniti površino (Bou 2005, str. 31). 
Ulična umetnost uporablja predmete, ki imajo za ljudi pomen vsakodnevnih objektov. Ravno 
to ima poseben učinek na ljudi, ki se po sluţbi ali kadar gredo na druţenje sprehajajo po ulici 
in beţno pogledajo v pravo smer, kjer jih pogled na umetnost preseneti. Oseba, ki jo preseneti 
ulično umetniško delo je potegnjena ven iz občutja, v katerem je bila. Prisiljena je, da premisli 
svoj odnos z ulico (Riggle 2010, str. 249). 
Ulica zajema prostore, ki so last mesta ali drugih ljudi, zato se umetniško uporabo takega 
prostora obravnava kot vandalizem. Zaradi tega so ulična umetniška dela pogosto hitro 
minljiva, nekatera so tam samo nekaj ur, preden jih nekdo preriše, izbriše ali po kakšnem 
drugem postopku odstrani (prav tam, str. 246). Dela, ki so na javnem prostoru so dojeta kot 
vandalizem in so zaradi svoje narave naprej izpostavljena vandalizmu (DeNotto 2014, str. 
209). 
V zadnjih letih se je pojavil nov koncept ulične umetnosti, ki posega v javni prostor, vendar je 
zaradi lahkote odstranljivosti na meji vandalizma. Gverilsko pletenje (»guerilla knitting«) ali 
volneno bombandiranje (»yarn bombing«) je oblika ulične umetnosti, pri kateri 
pleteninepoveţejo na del ulice, to je lahko kip, klopca, zid, stebri, drevesa ipd. 
Uradno gre še vedno za vandalizem, vedar zaradi nedolţnega videza in lahkosti odstranitve 
oblasti ne vedo, kako posredovati (Harper 2012). 
Magdo Sayeg označujejo za mater volnenega bombandiranja. Njeno desetletno delo vključuje 
pleten avtobus v Mexico Cityju in samostojno razstavo v Rimu v La Museo des Esposizione. 
V njeni zbirki del je veliko velikih instalacij iz vsega sveta. Magda Sayeg poleg samostojnega 
umetniškega dela sodeluje tudi z večjimi podjetji, kot sta Mini Cooper in Absolut Vodka 
(Magda Sayeg). M. Sayeg bi označila predvsem kot umetnico in ne kot ulično umetnico, saj 
deluje predvsem znotraj muzejev in galerij in v projektih s podjetji, je pa zagotovo začetnica 
pletenin za objekte. 
Ulična umetnost je pomemben medij prek katerega širša javnost odjema druţbeno kritična 
sporočila. Umetniška dela zavzamejo javni prostor in s tem posredujejo svoje mnenje o 
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dogajanju o javnosti, posredujejo svoje videnje o videzu javnega prostora ali pa samo 
sporočajo, da je določena oseba bila tam. Pogosto gre za ideje, ki prispevajo k vzpostavljanju 
skupnostnih povezav. Umetniška dela na ulici sluţijo kot predmet pogovora. Gre za videnje 
nečesa zanimivega, ki spoţi dialog med ljudmi, pogosto neznanci. Grafitiranje ima svoje 
korenine pri ljudeh iz obrobnih druţbenih skupin, ki so ţeleli sporočiti, da so tudi oni tukaj in 
ţelijo, da se jih pripozna kot enakovredne člane skupnosti. S samim aktom grafitiranja se 
oseba emancipira in poda svoje mnjenje, ki ga lahko vidijo vsi. Prav tako gre pri uličnih 
umetnikih pogosto za zdruţevanje v skupine, ki delujejo kot podporne, tako pri umetniškem 
delu in učenju novih vrlin kot tudi pri prijateljskih odnosih. 
4.3.2. CIRKUŠKA PEDAGOGIKA 
Cirkuška pedagogika je uveljavljena oblika dela z mladimi. Je oblika dela, pri kateri 
povezujemo različne ljudi in vzpostavljamo dialog. Pri uličnem cirkusu gre kot pri ulični 
umetnosti za zavzetje javnega prostora in ustvarjalen odziv na druţbene dogodke. Pomemben 
del cirkuške pedagogike je povezanost med ljudmi (tako nastopajočimi kot gledalci), ki se 
ustvari v času performansa. 
»Cirkuška pedagogika je oblika pedagoškega dela z različnimi skupinami ljudi in spodbujanje 
avtonomne aktivnosti mladih, ki temelji na elementih sodobnega cirkusa, dramske in gibalne 
pedagogike ter interaktivnih iger.« (O cirkuški pedagogiki 2015) 
Cirkuška pedagogika lahko deluje kot pripomoček pri obvladovanju teţav sodobnosti in kot 
arena igrivosti, zlasti za mlade. V svobodni identiteti gre za fulidnost in fleksibilnost, v 
nasprotju z identiteto moderne, ki je gradila na stabilnosti in trdnosti. Eden od odgovorov na 
značilnosti sodobnega časa, kot so nestabilna identiteta, nestalnosti, večkulturnost in podobno, 
je cirkuška pedagogika (Mikić in drugi 2009, str. 10). 
»Na področju cirkuške pedagogike in širše, na področju cirkuškega udejstvovanja, lahko 
vidimo primer avtonomnega kreativnega delovanja mladih znotraj danih pogojev.« (Prav tam) 
Tako lahko to razumemo kot kreativen odziv mladih na dane razmere. Mladi prek lastnega 
izraza reflektirajo in problikujejo druţbene dogodke (prav tam). 
Cirkus lahko vidimo kot manifestacijo drugačnega mišljenja. V aktivističnem cirkusu gre za 
gverilo znotraj večinskih medijev, gre za zapore cest in ţelezniških tirov. Gre za ustvarjanje 
spektakla, ki je kreativen in ustvarja nove diskurze med ljudmi in s tem tudi nove odnose 
(prav tam, str. 17). 
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Pri cirkusu gre za »prestavljanje meja, navajanje na proţnost, transgresivno delovanje, 
delovišče ustvarjalnosti, pomeni moţnost za identitetno igro...« (Prav tam, str. 22) Gre za 
drugačen način preţivljanja prostega časa, lahko tudi za sluţenje denarja, gre za drugačen 
način javnega predstavljanja posameznikov in zdruţevanja v skupine prek veščin in 
trenutnega članstva (prav tam). 
Mnogo vidikikov cirkusa se povezuje z uličnimi performansi, ljudje s telesi zavzamejo prostor 
in ga po svoje oblikujejo. »S tem lahko tovrstni cirkus razumemo kot odziv na negativne 
učinke urbanizacije, na krčenje in okrnjenje javnega prostora, njegovo novo simbolno 
popisovanje in s tem dodeljevanje novega pomena ulici, mostu, trgu.« (Prav tam) Mladi s 
svojimi telesi zavzamejo prostore in jih  s svojimi telesi neposrednoobvladujejo.  
S pojavom virtualnega prostora se je tudi pojem obvladovanja ali neobvladovanja prostora 
razširil. Telesno zavzemanje realnega prostora lahko vidimo kot realno obvladovanje. 
Potencial cirkusa je v tem, da gre za izkušnjo, ki je dostopna vsem. »Gre za trenutke 
kompatibilnosti, ki lahko ustvarijo skupinsko identiteto...« (Prav tam) Pri tem gre le za 
začasno razveljavitev dominantnih struktur vsakdana. 
S cirkusom se povezuje pojem karnevala, pri katerem gre za poljubnost, moţno anonimnost in 
za ustvarjanje kolektivne avtonomije v spontanih trenutkih skupnosti (prav tam, str. 22). 
Cirkuška pedagogika se je v zadnjih dveh desetletjih razširila in je ohranila samo nekaj 
značilnosti klasičnega cirkusa. Pri nas je večji poudarek na pedagogiki kot na cirkusu, zato se 
je pri nas uveljavila kot oblika mladinskega dela in dela z obrobnimi druţbenimi skupinami. 
Uveljavila se je kot oblika kulturne animacije in oblika izraza in delovanja mladih (prav tam, 
str. 23). 
»Cilj kulturne animacije je torej razviti protiuteţ modelu pasivnosti/sprejemanja/brezčutnosti 
z modelom aktivnosti/kreativnosti/samouresničevanja.« (Prav tam, str. 26) 
Cirkusa se lahko udeleţi kdorkoli, ne glede na spol, starost, telesno pripravljenost, kulturno 
ozadje, sposobnosti in izkušnje. Prek cirkuških dejavnosti se lahko poveča samozavest 
posameznikov, spodbuja se sodelovanje v nasprotju s tekmovanjem, gre za doţivljanje novih 
telesnih in čutnih izkušenj, moţnost oblikovanja samega sebe in multikuturnost ter 
sprejemanje drugačnosti (prav tam, str. 43-44). 
V času vrhunca potrošniškega načina ţivljenja iščemo alternative preţivljanja prostega časa v 
nakupovalnem centru. Iščemo dejavnosti, pri katerih bi v nasprotju z zapravljanjem 
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spodbudili ustvarjalnost. S tem, ko se je ţivljenje usmerilo v bolj zasebno in potrošniško, smo 
izgubili stik s širšo druţbo. Vzporedno se je pojavila negotovost kot posledica povečanja izbir 
in destabilizacije tradicionalnih institucij. Ţelimo najti občutek za skupno delo, s katerim bi 
lahko aktivno sooblikovali naše okolje. Alternativne oblike preţivljanja prostega časa, ki smo 
jih pregledali vsebujejo element umetnosti. Umetnost nam omogoča vstopanje v drugačne 
svetove. Umetnost, ki nam odpira nove poglede ima pomembno vlogo v današnjem času, ko 
smo priča mnoţičnemu priseljevanju drugih narodov in potrebujemo mehanizme za laţje 
sprejemanje drugačnosti. Umetniška dela so tista, ki nam lahko razkrijejo svetove, ki so 
drugačni od naših in jih še ne poznamo. Zlasti umetniška dela, ki so druţbeno-kritična nam 
postavljajo nova vprašanja in s tem kaţejo nove dimenzije. In prav dialog, ki ni usmerjen k 
vzpostavljanju istosti in ne išče prilagodljivosti vodi k emancipaciji. Emancipacija ali 
samostojno sprejemanje odločitev pa je temelj izhoda iz potrošniške logike in temelj 
samostojnosti. Kot alternativni obliki preţivljanja prostega časa smo izpostavili ulično 
umetnost in cirkuško pedagogiko, saj gre pri obeh za alternativo, za zavzetje javnega prostora, 
postavljanje vprašanj, vzpostavljanje dialogov in moţnosti oblikovanja skupnosti. 
5. EMPIRIČNI DEL: POSKUS GRAJENJA SKUPNOSTI NA 
TEMELJIH ULIČNE UMETNOSTI 
V današnjem času se mladi soočamo z negotovostjo, z izbirami, ki niso nujno naša izbira, in 
teţavnim prehajanjem v odraslost. Meje med otroštom, mladostjo in odraslostjo so zabrisane. 
Sam se moraš odločiti, ali je zdaj res dober čas za partnerstvo, za otroka, ali sem izbral pravo 
kariero oziroma kako bo izbira nujne sluţbe vplivala na mojo kariero. Vsaka izbira naj bi bila 
tvoja osebna izbira in sprejeti moraš odgovornost za izbiro, zato je vsako izbiranje ţivljenjske 
poti zelo teţko. Oteţeno finančno osamosvajanje daje občutek neodraslosti in v tem smislu 
nepripravljenost na poroko in druţino.  
Med mladimi se pojavlja občutek izgubljenosti, nepoklicanosti, veliko preţivljanja časa na 
svetovnem spletu. Pomankanje ukvarjanja s stvarmi, ki bi ti dale neki zagon, zaradi katerih bi 
se počutil kot aktiven član druţbe, dobil bi občutek pripadanja in občutek, da lahko vplivaš ali 
spremeniš nekaj. 
Postavili smo si osnovno vprašanje, kako lahko vplivamo na vpetost sebe in vrstnic v druţbi. 
Okvir projekta je bil andragoški ciklus, ki zajema ugotavljanje in analizo izobraţevalnih 
potreb, načrtovanje in oblikovanje programa, programiranje vsebin, organiziranje 
izobraţevelnega procesa, izpeljavo izobraţevanja in vrednotenje izidov.  
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»Cilj izobraţevanja odraslih je zadostiti potrebam posameznikov in druţbe, te pa se porajajo v 
druţini, na delovnem mestu, pri spoznavanju sebe ipd. Cilj motivov je zadostiti različnim 
posameznikovim potrebam, tako osebnim, socialnim in ekonomskim, veliko teh pa se ne 
sklada s potrebami druţbe« (Jelenc 1996, str.83). 
Osredotočili smo se na posameznikove potrebe, ki smo jih ugotavljali preko pogovora s 
posamezniki. Pogovori so potekali priloţnostno, kakšen mesec, ob druţenjih s prijatelji. 
Ugotovili smo, da posameznikom, zlasti pripadnicam ţenskega spola, manjka občutek 
pripadnosti širši druţbi ali skupnosti. Negotovost je močno prisotna pri posameznicah, kar 
vpliva na anksiznost in s tem povezane depresivne motnje, ki sta jih imeli dve izmed mojih 
sogovornic, ki sta se tudi pridruţili projektu. 
Ugotovili smo, da se ljudje, ki so vključeni v določene skupine ali dejavnosti, počutijo bolj 
koristne. Ţeleli smo oblikovati skupino, ki bi se ukvarjala z določeno dejavnostjo. S tem bi se 
ustvarilo skupino, kjer se člani učijo drug od drugega in podpirajo. 
Za oblikovanje skupine je potrebna dejavnost. Ţeleli smo najti dejavnost, ki bi omogočala nov 
vidik ustvarjalnosti. Ob raziskovanju primerne dejavnosti smo imeli vseskozi v mislih 
grafitiranje. Grafitiranje je ustvarjalna dejavnost, pri kateri si sam vzameš pravico nekaj 
narisati na zid. Nihče ne more reči, da tvoja slika ni dovolj dobra za razstavo, da je ne smeš 
objaviti.  
Veliko časa smo raziskovali na internetu in nato naleteli na gverilsko pletenje. Ker smo pletli 
ţe nekaj let in nam je bila ta dejavnost zelo všeč, smo se odločili, da je to ta dejavnost, ki smo 
jo iskali. 
Volnenim instalacijam se pravi tudi grafiteranje, vendar se od klasičnega grafitiranja s spreji 
razlikujejo po tem, da so začasne in da če je potrebno, se jih lahko zelo hitro odstrani. 
Gverilsko pletenje je tako na meji dovoljenega, saj posega v javni prostor, vendar ne uničuje 
ţe obstoječe strukture. 
Zasnovali smo projekt gverilskega pletenja v Ljubljani in k njemu povabili prijateljice.  
Faza načrtovanja potreb in v tem okviru zbiranje informacij, opredelitev nalog, spretnosti in 
ciljev je potekala preko raziskovanja po internetu. Ta faza je bila povezana predvsem s 
predvidenim številom posameznic, ki bi se priključile projektu. Posameznice sem predvidela 
glede na pogovore v procesu raziskovanja potreb. Takrat se je zdelo, da je zanimanja veliko, 
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da bi se lahko osnovala skupina z desetimi posameznicami. To se je kasnje izkazalo za 
napačno. 
Namen projekta je bil oblikovati skupino ljudi, katerih skupni namen je personalizirati in 
redefinirati javni prostor in preko skupnih ciljev in skupnega dela oblikovati skupnost.  
Cilji, ki smo si jih zastavili, so: 
- Preko skupnih ciljev in dela oblikovati skupnost; 
- V skupino vključiti čim več vrstnic; 
- Z izvedbo instalacij izboljšati samozavest vključenih; 
- Z aktivnim poseganjem v prostor dobiti občutek moči in vpliva; 
- Podati svoj pogled na videz javnega prostora; 
- Dodeljevanje novih pomenov kipom, drevesom, klopcam, ulicam itn.; 
- Ustvarjati nove diskurze, ki ustvarjajo nove odnose med ljudmi. 
Pri postavljanju gverila pletenin gre za oblikovanje t.i. »conversation pieces«, t. j. predmetov 
pogovora. Fraza predmet pogovora je precej nov izraz, pri katerem gre za neko nova ali 
nenavadno stvar, ki sproţi pogovore o njej (Merriam Webster, 2015). Gre za objekte, ki so 
dovolj zanimivi, da sproţijo pogovore o tej stvari. Stvaritev instalacij, ki imajo podobno 
vrednost za skupnost kot spomeniki, so predmet pogovora. 
Opredelitev ciljne skupine: ciljna skupina so bile naše vrstnice. 
Določitev pogojev za vključitev: zanimanje in interes za učenje pletenja in sodelovanje pri 
ustvarjanju in postavljanju instalacij. 
5.1. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
5.1.1. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Ali lahko s projektom vplivam na vpetost vrstnic v druţbi? 
Ali lahko oblikujemo skupnost preko skupnih ciljev in skupnega dela? 
Ali se bo z vključenostjo v projekt dvignila samopodoba vključenih? 
Ali se bo občutek moči in vpliva zvišal zaradi poseganja v javni prostor? 
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5.1.2. UPORABLJENA METODA 
Zaradi narave našega raziskovanja smo se odločili za kvalitativno raziskovanje. Pri tem gre za 
raziskovanje posameznikov, skupin ali skupnosti kot celote v njihovem vsakdanu  (Mesec 
1998, str. 33). V kvalitativnem raziskovanju se zbira podatke, ki niso obdelani s statističnimi 
postopki. Pri takšni raziskavi se ponavadi podatke zbira v naravni situaciji in v direktnem 
stiku s preučevanimi osebami (Vogrinc 2008, str. 46). S pojmom kvalitativna raziskava 
označujemo raziskavo, »pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo zbrano v 
raziskovalnem procesu besedni opisi ali pripovedi in v kateri je to gradivo tudi obdelano in 
analizirano besedno, brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila in brez operacij nad 
števili« (Mesec 1998, str. 26). 
Uporabili smo deskriptivno metodo, s katero spoznavamo polje na ravni vprašanja, kakšno in 
kolikšno je nekaj. Raziskujemo stanje, pri čemer ga ne pojasnjujemo vzročno (Sagadin 1991, 
str. 29). 
5.1.3. OPIS INSTRUMENTA 
Zaradi narave projekta smo raziskavo opravljali z udeleţbo in opazovanjem. Opaţanja smo 
zapisovali v obliki dnevniških zapisov. Po izteku projekta smo opravili še intevjuja s 
članicama.  
Podatke smo zbrali preko opazovanja in intervjujev. 
Pri opazovanju je šlo za odkrito opazovanje s popolno udeleţbo. Puncama smo takoj povedali, 
da se bodo podatki zbirali tudi v namen diplomskega dela. Opazovanje smo beleţili z 
zapisovanjem v obliki dnevniških zapisov in s fotografijami. 
Intervju je bil v obliki strukturiranega intervjuja. Pri takem intervjuju spraševalec sprašuje 
vprašanja, ki jih je vnaprej določil, in intervjuvanec odgovarja. Strukturiran intervju omogoča 
primerljivost. Intervju je bil sestavljen iz 15 vprašanj odprtega tipa. 
5.1.4. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
Poleg dnevniških zapiskov, ki smo jih napravili sami, smo naredili dva intervjuja. 
S punco A smo se dogovorili za intevju pri njej doma. Intervju smo posneli in doma naredili 
transkript. S punco B smo se dobili na sprehodu, kjer smo intervju tudi posneli na telefon in 
ga doma prepisali. 
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5.2.DNEVNIŠKI ZAPISI 
NAČRTOVANJE PROJEKTA IN PROJEKT 1: VOLK IN TRI RAČKE 
Po večtedenskem premišljevanju, kaj lahko naredim za diplomski projekt, sem se spomnila 
ideje gverilskega pletenja. Od nekdaj me zanima področje alternative in v tem smislu mi je 
ulična umetnost blizu. Nekaj let nazaj sem se naučila plesti in od takrat je to moj hobi. 
Naredila sem manjšo raziskavo na internetu in našla zelo zanimivo dejavnost gverilskega 
pletenja. Takoj sem se odločila, da bo to moj projekt. Na začetku sem mislila, da bi kar sama 
to delala, vedar po krajšem razmisleku sem spoznala, da je v skupini vse lepše delati in da bi 
se lahko oblikovala zanimiva skupina (najverjetneje punc), ki bi jih zdruţeval enak cilj.  
Za začetek sem k sodelovanju povabila dve prijateljici, za kateri sem vedela, da znata plesti. 
Vsaka izmed prijateljic je iz druge druţbe, tako da sem se najprej dobila z vsako posebaj. 
Imenovala ju bom punca A in punca B. Punci A se je projekt zdel takoj zanimiv in se je takoj 
odločila pridruţiti, medtem ko je bila punca B precej skeptična glede časa in denarja za prejo, 
tako da se ni odločila sodelovati. Odločila sem se, da bom v skupini sodelovala kot 
enakovreden član in po ţelji prepustila vodenje kakšni drugi članici. Moja pričakovanja so 
bila vseskozi visoka. Pričakovala sem, da se bodo punce angaţirale da bomo redno 
pridobivale nove članice in da se bo instalacije v obliki gverila pletenin redno postavljalo. 
S punco A sva zasnovali ime skupine, ki bi se potencialno lahko razširila. Ime je izbrala 
punca A, prav tako je naredila spletno stran (njen poklic je povezan z oblikovanjem, tako da ji 
je bilo v veselje), naredili sva še promocijsko stran na portalu Facebook in elektronsko pošto. 
Spletna stran je uspela, prav tako logotip, ki ga je naredila. 
 
Slika 4: Logotip Fineniti. Vir: spletna stran Finanit (www.finanit.com). 
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Slika 5: Izgled spletne strani Finanit – priprave na prvi projekt. Vir: spletna stran Finanit 
(www.finanit.com). 
Kolesje se je začelo obetavno vrteti. Res je, da je trajalo precej časa, preden sva naredili prvo 
postavitev, vendar je bila ta uspešna in čakanje je bilo pozabljeno. Za prvi projekt sva se 
dobili v središču Ljubljane, da sva pregledali, kaj bi lahko izbrali za projekt. Odločili sva se za 
kip ljubljanskega zmaja, ki stoji  na Zmajskem mostu. Zmenili sva se, da vsaka splete eno 
krilo. Po enem mesecu sva se slišali, sama sem spletla večji kot blaga, medtem ko je punca A 
potoţila, da ji še nič ni uspelo splesti. Ugotovila sem, da je zmaj prevelik projekt in sva hitro 
zamenjali lokacijo postavitve na kip volka in kipe račk, ki stojijo na Petkovškovem nabreţju. 
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Sama sem imela ţe dovolj velik kos, da je pokril volka, punca A pa je večer pred postavitvijo 
spletla kapice in majhne šale za račke.  
Dobili sva se ob šestih zjutraj, bili sva zelo navdušeni in polni adrenalina. Strah naju je bilo, 
da bi naju kdo videl in naju vprašal, kaj počneva. Prišili sva blago na volka in postavili kapice 
na račke. Kipe sva fotografirali. Odšli sva na kavo, kjer sva se pogovarjali o najinih občutkih 
glede postavitve. Polni sva bili pričakovanj in komaj sva čakali, da vidiva odzive ostalih ljudi.  
Odziv ljudi je bil izjemno pozitiven. Vsaka je za projekt povedala najbliţjim prijateljem. Moji 
prijatelji so bili navdušeni nad konceptom in so mi čestitali. Vsaka je šla tudi posebej pogledat 
čez dan, kako se neznani ljudje odzivajo na videno. Odziv je bil neverjeten. Ljudje so se 
slikali z volkom in račkami, vsi ki so hodili mimo so komentirali postavitev. Odziv ljudi je bil 
izjemno pozitiven. Šlo je za pravi predmet pogovora. Mimoidoči so se pogovarjali o 
pleteninah na kipih, slikali so se s kipi, šlo je za uspešen prikaz nove moţnosti umetniškega 
izraza.  
Pletenine so se obdrţale okrog štirinajst dni na kipih, kar je bil lep čas. To naju je prepričalo, 
da je projekt res dober in da se ga splača nadeljevati. 
Sliko volka s pletenino so objavili v časopisu Delo, kar naju je še posebaj navdušilo. 
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Slika 6: Volk oblečen v pletenino in odzivi mimoidočih. Vir: Osebni arhiv. 
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Slika 7: Račke oblečene v pletenine. Vir: Osebni arhiv. 
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Slika 8: Objavljen članek o pleteninah na kipih v Delu. Vir: Osebni arhiv. 
Punca B me je klicala, potem ko je videla postavitev, če sva to midve postavili in sem ji 
povedala, da ja in da če ţeli, se lahko še vedno pridruţi. Tokrat je delovala precej navdušeno 
in se je odločila pridruţiti. Vendar je rekla, da naj kar sami postaviva projekt 2, ki je bil v 
planu precej kmalu.Tako smo bile tri. Prav tako so druge prijateljice, ki ne znajo kvačkati ali 
plesti začele kazati zanimanje, da bi se naučile in pridruţile projektu. V ta namen sem ţelela 
organizirati tečaj kvačkanja in štrikanja. Na ţalost je bilo neuspešno. Na portalu Facebook 
sem objavila dogodek tečaja  in povabila vse zainteresirane. Objavila sem tudi nekaj videov 
na temo, kako kvačkati za začetnike. Na skupini sem predlagala datum za tečaj, vendar ni bilo 
nobenega odziva. Vsem sem pisala še osebno sporočilo, ali so videle dogodek in kako jih 
datum ustreza. Izkazalo se je, da se ni bila nobena zares pripravljena naučiti plesti, samo v 
ideji se jim je zdelo zanimivo. 
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PROJEKT 2: SPLETI STEBRIČKU SRAJČICO 
Projekt 2 sva s punco A zasnovali sami, saj punca B ni imela časa oziroma se še ni čisto 
odločila za priključitev. Odločili sva se za pletenje oblekic za stebričke pri Nami. Zamisel se 
je zdela zanimiva, saj bi šlo za popestritev stebričkov, ki so po svoji naravi zelo dolgočasni in 
pri Nami preprečujejo avtom, da bi zapeljali v prepovedano smer. Tokrat sva bili s punco A 
časovno usklajeni in sva se drţali rokov postavljanja stebričkov. Zaradi deţja sva postavitev 
prestavili za en teden.  
Pletenine na stebričke sva šli postavit ob šestih zjutraj in kot pri prvem projektu sva bili zelo 
navdušeni, po postavitvi pa šli na kavo, kjer sva čebljali o projektu in na kakšne načine bi 
lahko še po najinem mnenju polepšali Ljubljano. Stebričke sva postavili v petek zjutraj, v 
soboto jih ni bilo več. Predvidevali sva, da jih je pijana mladina snela in se z njimi zabavala, 
mogoče pa je bila mestna snaga. Projekt se ni izkazal za uspešnega, saj ni obstal toliko časa, 
da bi ga ljudje lahko videli in se pogovarjali o njem. Sledilo je razočaranje, vendar ţelja po 
boljšem naslednjem projektu.  
Kljub vsemu je instalacija zaradi medija fotografije vidna na spletu. To pa daje instlaciji novo 
ţivljenje.  
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Slika 9: Stebrički oblečeni v pletenine.Vir: Osebni arhiv. 
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PROJEKT 3: KAČA V RAJU 
Za tretji projekt smo se zbrale vse tri na kavi in razmišljale, kaj bi lahko bil nasledji projekt. 
Nismo vedele, zakaj in kdo je snel stebričke. Vendar če so jih sneli mimoidoči, smo ţelele, da 
bi bilo pri naslednjem projektu to teţje. Sestanek ni bil poln idej niti zelo povezovalen. Na 
koncu smo se odločile za idejo kače, saj se ni zdelo preveč zahtevno in boljše ideje ni bilo. 
Pred koncem sestanka smo določile okvirni datum postavitve in razdelile delo. Vsaka naj bi 
spletla tri metre dolgo telo in ker obe punci nista imeli časa, sem jaz prevzela še glavo in rep. 
Zgodilo se je, da sta obe spletli manj od dogovorjenega Ker je imela punca B teţave osebne 
narave, sva se s punca A dobili sami in kačo napolnili s plastičnimi vrečkami, da je bila videti 
kot velika plišasta igrača. Zelo sva bili zadovoljeni, ko sva jo videli napolnjeno. Naslednji dan 
smo se dobile ob šestih zjutraj, na ţalost se punca B ni mogla pridruţiti zaradi ţe omenjenih 
teţav. S punco A sva kačo privezali okoli sidra na Kongresnem trgu. Privezali sva jo z 
bombaţnimi trakci. Zopet sva odšli na kavo in komaj čakali, da jo ljudje vidijo in upali sva, 
da je ne odstranijo tako hitro. 
Kača je na ţalost po enem dnevu izginila. Sledilo je ponovno razočaranje, zlasti pri punci A. 
Spraševala se je, ali ima sploh smisel toliko časa in truda vloţiti za enodnevno instalacijo. Na 
portalu Facebooku, kjer sproti objavljamo slike projektov, nam je naša facebook prijateljica 
delila punci in fanta ŠUGLA (Šola uličnega gledališča Ljubljana), ki se igrajo s kačo, to je 
bilo zelo prijetno presenečenje. 
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Slika 10: Pletena kača na kipu sidra. Vir: Osebni arhiv. 
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Slika 11: Pletena kača od blizu. Vir: Osebni arhiv. 
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Slika 12: Člani ŠUGLA se igrajo s pleteno kačo. Vir: 
https://www.facebook.com/164002650346670/photos/a.674731112607152.1073741834.1640
02650346670/674731205940476/?type=3&theater. 
PROJEKT 4: ŢIRAFA GRE NA JUG 
Očitno je bilo, da je razočaranje pustilo posledice, saj je od projekta 3 do projekta 4 minilo 
osem mesecev. 
Julija sem začela s pobudo, da bi se dobile, septembra se nam je vsem trem uspelo dobiti. 
Dobile smo se na kavi, sestanek je bil uspešen. Določile smo lokacijo, medtem ko prave ideje 
za pletenino še ni bilo. Punca B je bila v naslednjem tednu tudi na domenjeni lokaciji in 
videla, katere stvari bi bilo moţno naplesti. Dobile smo se na dodatnem sestanku, kjer smo se 
dokončno zmenile, da bomo eno od svetilk spremenile v ţirafo. Zaradi narave objekta in tudi 
prejšnjih izginotij pletenin, smo tokrat lahko ţirafo prišile na svetilko. Na sestanku smo si 
razdelile zadolţitve glede na to, koliko je katera ţelela prevzeti. Punca A se je tokrat javila za 
glavo, zelo me je razveselilo, da je prevzela pobudo za zelo pomemben del pletenine. Ker je 
bilo tokrat potrebno kupovati material in punca B najbolj ni bila naklonjena temu, sva s punco 
A prevzele veliko večino delov v roza barvi, za katere je bilo potrebno kupiti novo volno. 
Punca B je tudi najbolj govorila o časovni obremenjenosti, tako da ona je dobila nalogo 
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splesti kopita in črne dele med nogami. Jaz sem pletla vrat in trup, noge sva si s punco A 
razdelili na pol. Nekaj madeţev je prevzela punca B, večino sem jih pa naredila sama. 
Zmenile smo se, da bi se postavitev zgodila v decembru. Vendar vedno, ko sem govorila s 
puncama, še nista imeli nič narejeno, tako da se je postavitev zavlekla v januar. V tem času se 
je sestanek vseskozi premikal in začelo se je vleči. V začetku marca je do postavitve le prišlo, 
prisotne smo bile vse tri in po odzivih ljudi je bila to najuspešnejša postavitev od vseh. Tako 
kot zmeraj smo šle po postavitvi in slikanju ţirafe na kavo, bile smo zelo ponosne, saj je 
ţirafa izgledala res dobro in trud je bil poplačan. 
Odzivi so bili čudoviti in ţirafa je zdrţala na svetilki več kot dva meseca, vmes je izgubila 
glavo, vendar celotno telo je ostalo. Od znanke, ki obiskuje NTF (Naravoslovno-tehnično 
fakulteto) sem slišala, da so kazali slike ţirafe tudi med predavanji, Ribalon (Ribalon je 
slovenski inštitut za ciljno-usmerjen pristop) je objavil sliko ţirafe na svojem profilu na 
portalu Facebook, kjer so dodali tudi napis. 
 
Slika 13: Pletena ţirafa na ulični svetilki od blizu. Vir: Osebni arhiv. 
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Slika 14: Pletena ţirafa na ulični svetilki. Vir: Osebni arhiv. 
 
Slika 15: Pletena ţirafa na ulični svetki od zadaj. Vir: Osebni arhiv. 
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Slika 16: Slika, ki jo je objavil Ribalon na svoji Facebook strani. Vir: 
https://www.facebook.com/ribaloninstitute/photos/p.1544058239194033/1544058239194033/
?type=3&theater. 
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Kljub zelo uspešni zadnji postavitvi še vedno ni bilo večje motivacija za snovanje in izvajanje 
novega projekta. Predlagan sestanek ni uspel, saj je na dan sestanka punca A sporočila, da ima 
ob dogovorjeni uri sluţbeni sestanek, punca B pa ni imela časa nobeno drugo uro kot tisto, za 
katero smo bile zmenjene. 
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5.3.PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA PODATKOV, ZBRANIH Z 
INTERVJUJI  
Odogovore na vprašanja, zbrane z intervjuji, so prikazani v spodnji razpredelnici, kjer smo jih 
razvrstili po dveh stopnjah enot kodiranja. 
Tabela 1: Kodiranje intervjuja s punco A 
Številka Kategorija Koda Punca A 
1. Vpliv v duţbi 1. Splošen občutek 
vpliva v druţbi 
V bistvu doţivljam svojo vlogo, v tem 
poslu k sem, se prav vizualne 
komunikacije, ne doţivljam več tok 
pasivno te vloge, ker ubistvu ţe s temi 
vizualnimi sporočili spoustvarjaš 
vizualno kulturno v druţbi. In tud k 
sem na primer delala na Delu sem se 
počutila kot, da nekaj sporočam 
druţbi, ampak je pa useen tko  da je ful 
teţko na velki skali vplivat, pa da bi 
mela velko vlogo. 
2. Postavitve in 
vpliv v druţbi 
1. Očutek vpliva v 
druţbi pred in po 
projektu 
Na podoben način kot vizualne 
komunikacije. V bistvu kle na podoben 
način posegaš v videnje druţbe... Gre v 
bistvu za neko vizualno sporočilo, 
čeprov je kvačkanina na stebru, je to 
neko vizualno sporočilo in se mi zdi, 
da s tem definitivno več sporočaš 
druţbi, ker je na javnem mestu in si 
bolj v interakciji. 
  2. Z instalacijami 
podan pogled na 
videz javnega 
prostora 
Ja, po mojem, da smo, ja. Seveda, da 
smo... Polepšale sivo Ljubljano. 
  3. Vpliv postavitev 
na druge 
Po odzivih sodeč so bil kr srečni…  
Jim je polepšal dan. 
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3. Vpliv na 
oblikovanje 
lastne identitete 
1. Občutek moči in 
vpliva po 
postavitvah 
Kaj pa vem, če bi rekla, da se mi zdi, 
da mam večji vpliv. Mislim, da če 
nekaj narediš imaš nek vpliv. 
  2. Dvig samopodobe Ne vem, če se mi je ravno dvignila 
samopodoba. Rekla pa bi, da sem bila 
ponosna, ko sem videla te stvari ali pa 
ko mi je kdo od prijateljev rekel... Bila 
sem tko yeah, ja, mi smo začele. 
4. Skupina 1. Razlogi za 
vključitev v skupino 
Ker se mi je zdel ful zanimiv, zdel se 
mi je ful kul... 
  2. Vloga v skupini Jst sem bolj kvačkala. Ne vem, če sem 
imela prav kakšno idejo, kaj bomo 
postavile. Poskrbela sem za une 
nalepkice, pač to, kar delam, pa za 
website... Ampak tko, jst sem se 
počutla del skupine... Na začetku sva 
ble itak sam midve. Tri smo ble sam pr 
zadnjih dveh, pa še sam pri zadnjem 
smo ble use tri na postavitvi. Ja, u 
bistvu je to ful velik del tega, ne da to 
skvačkaš pa da to pol tm je, ampak 
glih ta thrill ob postavljanju tega... 
5. Evalvacija 1. Ocena dela 
skupine 
Skupine, ne vem... Ne vem, punca B ni 
bla mogoče tok del, pa mal so ji murile 
kkšne stvari. Skupinsko delo ne bi 
dobr ocenla, končne izdelke pa bi, pa 
kakšen vtis majo drugi, da je to res 
mogoče neki uspel... 
  2. Ovire pri delu v 
skupini 
Denar ne, me sploh ni motilo. Glede 
časa pa tud ne. Mene je to ful 
pomirjal... Mislim tko, sej včasih je blo 
naporno, k je blo treba do jutr 
dokončat, pa sem hitela, ampak ne 
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vem, pol se itak poplača, k to vidiš pa 
je ful dobr. 
Se mi zdi, da midve nisva bili tak 
problem glede usklajevanja. Ţe tko je 
teţko usklajevat urnike treh ljudi, če 
jim to ni primarna dejavnost. To je 
vedno tko. 
Ustavitev se pogosto zgodi pri vseh 
projektih... k niso tvoja primarna 
dejavnost.  
 
Tabela 2: Kodiranje intervjuja s punco B 
Številka Kategorija Koda Punca B 
1. Vpliv v duţbi 1. Splošen občutek 
vpliva v druţbi 
Sem aktivno participirana preko 
svojega dela. Delam kot 
mladinska delavka... Imam se za 
aktivno v druţbi. 
2. Postavitve in 
vpliv v druţbi 
1. Očutek vpliva v druţbi 
pred in po projektu 
Da, vendar ne zaradi tega 
projekta, vendar zaradi spleta 
okoliščin, zaposlitev v 
mladinskem delu. Se pa 
aktivnost gverila pletenja 
povezuje s cilji, ki si jih zadajam 
na poklicni ravni, to je biti bolj 
druţbeno angaţiran, predati 
svoje mnenje. 
  2. Z instalacijami podan 
pogled na videz javnega 
prostora 
Ne na izgled, ne. Vendar pa 
mislim, da smo z deli podale 
močno izjavo o uporabi tega 
prostora. Vnesle toplino na javne 
prostore, katerim vse več 
primanjkuje element druţenja in 
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je vse bolj podrejen potrebam 
potrošnje in privatnih interesov. 
  3. Vpliv postavitev na 
druge 
Upam, da so se za hip ustavili in 
videli to novo malo stvar, ki jim 
je za kratek trenutek polepšala 
dan jih postavila v sedanjost... 
Očitno so nekateri imeli tako 
radi instalacije, da so jih nujno 
morali vzeti domov. 
Na primer, volk na 
Petkovškovem nabreţju... je 
prisilil ljudi, da se ustavijo in 
občudujejo skulpturo, brez da se 
vsedejo v bar, kjer morajo 
plačati, da se lahko druţijo. 
3. Vpliv na 
oblikovanje lastne 
identitete 
1. Občutek moči in 
vpliva po postavitvah 
Niti ne. 
Pri enem projektu znotraj dela 
sem zaradi tega hobija bila 
poklicana, da sodelujem zraven. 
  2. Dvig samopodobe Ne. Sem se pa soočila z 
občudovanjem drugih, da to 
počnemo, ker jim je ideja res 
všeč. Še posebaj prijateljem, 
staršem in sodelavcem. 
3. Skupina 1. Razlogi za vključitev v 
skupino 
Zaradi ljubezni do kvačkanja kot 
oblike sprostitve in hkrati 
druţenja z ostalimi v projektu. 
Zanimiva mi je misel o kreiranju 
skupnih izdelkov. 
  2. Vloga v skupini Vidim se kot član, ki sledim 
pobudam drugih o novih 
projektih, ko pa je potrebno, pa 
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prispevam svoj input. Nisem pa 
med najbolj aktivnimi člani in 
pobudniki akcij. 
4. Evalvacija 1. Ocena dela skupine Uspešno. Da. 
Ne zdi se mi, da do povezanosti 
ni prišlo. 
Ne zdi se mi, da smo ustavili 
projekte, vendar iščemo zagon za 
še en dober projekt.  
  2. Ovire pri delu v 
skupini 
Čas ni problem, bolj material, ki 
ga sam kupiš. Moti me, ker so 
bile 2 od 4 instalacija ukradene 
skoraj naslednji dan. 
Pa ne zdi se mi, da smo se teţko 
usklajevale. Je več dejavnikov, 
ki bodo zmeraj obstajali, vreme, 
čas za hobi, organiziranje drugih 
dejavnosti, privat ţivljenja. 
Denar. 
 
1. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali lahko s svojim projektom vplivam na vpetost 
vrstnic v druţbi? 
Obe punci se doţivljata kot aktivni v druţbi, zlasti zaradi narave svojega dela. Punca A se 
ukvarja z vizualnimi sporočili, punca B pa je zaposlena v instituciji, ki se ukvarja z 
mladinskim delom.  
Punca A pravi, da z vizualnimi sporočili soustvarja vizualno kulturo v druţbi, ta občutek pa je 
imela še posebej, ko je delala pri časopisni hiši Delo. Zaradi vključenosti v projekt se njena 
vloga v druţbi ni spremenila, še vedno je šlo za vizualno sporočilo. Meni, da pa s tem 
definitivno več sporočaš druţbi, saj je na javnem mestu in v večji interakciji. 
Punca B se ima zaradi narave svoje dela za aktivno v druţbi, saj je mladinska delavka. Meni, 
da se njena vloga v druţbi ni spremenila zaradi vključenosti v projekt, vendar nadaljuje, da je 
bila zaradi projekta bolj druţbeno angaţirana. 
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S projektom smo vplivali na vpetost vrstnic v druţbi, zlasti pa lahko to trdim zase. Na širšo 
druţbo smo vplivale z instlacijami, ki so se izkazale za dober predmet pogovorov. Šlo je za 
podajanje svojega pogleda na videz javnega prostora širši druţbi in s tem za večjo vpetost nas 
samih v druţbo. 
2. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali lahko oblikujemo skupnost preko skupnih ciljev in 
dela? 
Punca A je v intervjuju povedala, da se ji delo skupine ni zdelo uspešno, saj je punci B bilo 
naporno delati določene stvari, zato meni, da je ni dobro spoznala, saj ni prišlo do povezave 
med vsemi članicami. Meni, da včasih pač ne stečejo. 
Punca B ocenjuje delo skupine kot uspešno in meni, da je prišlo do povezanosti med vsemi 
članicami.  
Kjub skupnim ciljem in delu ni prišlo do povezanosti, podpore in prijateljskih odnosov v 
skupini. Skupni cilji in delo niso bili dovolj za razvoj skupnosti. Zmanjkalo je pristno 
zanimanje za dejavnost, prek katerega bi lahko prišlo do notranje motivacije, ki bi vodila do 
angaţiranega sodelovanja. 
 3. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se bo z vključenostjo v projekt dvignila 
samopodoba vključenih? 
Punca A pravi, da ne ve, ali se ji je dvignila samopodoba, vendar da je bila zelo ponosna, ko 
je videla instalacije ali pa ko jo je pohvalil kdo od prijateljev. Zdelo se ji je tudi, da dela pravo 
stvar. 
Punca B pravi, da se ji zaradi projekta ni dvignila samopodoba. Obenem pa pravi, da se je 
soočila z občudovanjem drugih, saj je bila idela všeč prijateljem, sodelavcem in druţini. 
Zaradi vključenosti v projekt se je samopodoba dvignila vsem članicam. Sama sem vseskozi 
čutila ponos, da sem del tega projekta, saj so bili odzivi prijateljev, druţine in mimoidočih 
izjemno pozitivni. Zaradi občutka ponosa se mi je dvignila samopodoba. 
4. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se bo občutek moči in vpliva zvišal zaradi 
poseganja v javni prostor? 
Punca A meni, da ne ve, ali se ji je zdelo, da ima zaradi instalacij večji vpliv. Se pa strinja, da 
če nekaj narediš, imaš potem nek vpliv. Meni, da smo podale svoj  pogled na ţelen videz 
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javnega prostora in da smo polepšale sivo Ljubljano. Pravi tudi, da se ji zdi, da so ljudje, ki so 
videli instalacije, morali biti kar srečni. 
Punca B pa pravi, da niti ni imela občutka večjega vpliva in moči, da pa je zaradi vključenosti 
v projekt Finanit dobila priloţnost sodelovanja znotraj nekega projekta v svojem delovnem 
okolju. Meni, da sicer nismo podale svojega pogleda na ţelen izgled javnega prostora, da pa 
smo podale močno izjavo o uporabi tega prostora in vnesle toplino na javne prostore. 
Povedala je, da ji je bil najbolj všeč projekt z volkom, ker je stal na Petkovškovem nabreţju in 
je prisilil ljudi, da se ustavijo in občudujejo skulpturo ne da bi se vsedli v bar.  
Ko sem opazovala odzive mimoidočih na instalacije, sem lahko videla, da so se o njih 
pogovarjali in dvignili poglede s telefonov. Zaradi poseganja v javni prostor se mi je močno 
zvišal občutek moči in vpliva, saj smo vplivale tako na znane kot neznane ljudi. 
Vplivale smo na izgled javnega prostora in imele smo vpliv na ljudi. To nakazuje objava v 
časopisu Delo in objevljeni Facebook sliki z instalacijama ŠUGLA in Ribalon. Objave kaţejo, 
da smo vplivale tudi na ljudi, ki jih nismo poznale. Po objavah sodeč, je bil vpliv pozitiven.  
5. EVALVACIJA PROJEKTA S STRANI ČLANIC PUNCE A IN PUNCE B 
Punca A se je odločila priključiti projektu, ker se ji je zdel zelo zanimiv in izvrsten. Pravi, da 
je njena vloga v skupini bila povezana bolj s kvačkanjem in delanjem spletne stani in 
nalepkic, se pravi, s tem, kar dela tudi v svojem poklicu. Pravi, da ni imela kakšne ideje o 
postavitvi. Izpostavila je, da se je počutila kot del skupine, čeprav je trdila, da sta bili večino 
časa samo dve v skupini, saj se je uradno punca B priključila šele pri tretjem projektu, vendar 
se je udeleţila postavitve šele pri zadnjem četrtem projektu. Pravi, da je ravno postavitev 
instalacije najboljši del vsega, ker občutiš vzmenirjenje. Meni, da se mogoče tudi zato nismo 
v celoti tako povezale, saj smo bile skupaj samo pri zadnji postavitvi. Skupinskega dela ni 
ocenila pozitivno, končne izdelke pa je glede na odzive drugih ljudi ocenila pozitivno. Ni je 
motilo, da je bilo potrebno vlagati čas in lasten denar. Dodala je, da jo kvačkanje v splošnem 
sprošča, vendar je po njenem mišljenju bilo kar naporno, ko je prišel zadnji dan pred 
postavitvijo in je bilo potrebno dokončati pletenino. Nadaljuje, da se vse poplača, ko vidiš 
postavljeno instalacijo. Do teţav pri usklajevanju urnikov je po njenem prihajalo zato, ker 
hobiji padejo na zadnjo mesto prioritet oz. vrednot. Meni tudi, da so odlogi pri izvedbi 
projektov nekaj običajnega in da se pogosto dogajajo. Več projektov bi si ţelela izvesti zaradi 
zabavnega dela, ki je postavitev. 
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Punca B se je odločila pridruţiti projektu zaradi ljubezni do kvačkanja in druţenja. Zanimiva 
se ji je zdela zamisel o kreiranju skupnih izdelkov. Svojo vlogo v skupini vidi kot članica, ki 
sledi pobudam drugih. Ne vidi se kot pobudnico akcij ali kot bolj aktivno članico. Meni, da 
čas zanjo ni bil problem, material, ki ga moraš kupiti pa je bil. Ne zdi se ji, da smo se teţko 
usklajevale. Pravi pa, da so vedno prisotni dejavniki, ki vplivajo na to, denimo, denar, vreme, 
čas za hobije, organiziranje drugih dejavnosti. Prav tako se ji ne zdi, da smo ustavile projekte, 
ampak da samo čakajo na nov zagon. Nove projekte bi si ţelela izvesti zaradi ţelje po 
druţenju, skupnem ustvarjanju in tega, ker potem ljudje opazijo našo kreacijo in je doseţen 
naš namen olepšanja javne površine. 
SAMOEVALVACIJA 
Projekt Finanit in z njim poskus graditve skupnosti preko umetnosti se je izkazal za delno 
uspešnega. Ţal skupina ni prerasla v skupnost in ni prišlo do razvoja notranje motivacije pri 
članicah. Posamezne instalacije pa so dobro uspele in se izkazale za uspešne, kar je pokazal 
pozitiven odziv ljudi tako na internetu kot pri našem opazovanju mimoidočih. Projekt je imel 
zelo pozitiven vpliv na oblikovanje lastne identitete, kar se je kazalo še posebej skozi močno 
poudarjen občutek ponosa pri udeleţenkah projekta.  
Samoevalvacijo sem razdelila v tri faze: 
1. Prva faza: to fazo so zaznamovali začetni optimizem in iluzije (moja visoka 
pričakovanja, ki so vsebovala predstavo o delovanju in rasti skupine). Moja predstava 
je temeljila na tem, da bodo članice skupine angaţirane in zagnane ter da se bo več 
ljudi pridruţilo skupini. Ţelja je bila osnovati skupnost, ki aktivno posega v javni 
prostor, ga spreminja, doda nekaj nenevadnega in s tem prekine miselni tok 
mimoidočih. Gre tudi za novo perspektivo ţe videnega; 
2. Druga faza: v tej fazi so se članice oz. udeleţenke projekta soočile z realnostjo: pri 
vsaki stopnji projekta sem doţivela nova razočaranja. Punci je bilo potrebno veliko 
bolj spodbujati, kot sem pričakovala. Rokov, ki smo si jih skupaj določile (za končanje 
določene faze projekta), se nista drţali. Veliko je bilo izgovorov povezanih s 
pomanjanjem časa, kljub temu, da smo si na sestanku pustile vsaj mesec dni za 
pripravo pletenin. Začela sem si nalagati vedno več pletenja, da bi lahko projekti 
dosegli določeno velikost. Prav tako so sestanki delovali slabo, ni prišlo do tesnejše 
povezave med puncama. Še vedno sem bila jaz edina povezava med njima;  
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3. Tretja faza: v zadnji fazi je sledilo razočaranje in opuščanje dela. Nezanimanje je 
vodilo do tega, da so bili sestaniki vedno manj pogosti. Sestanek po projektu Ţirafa 
gre na jug je bil zmenjen in potrjen od vseh članic skupine. Na dan sestanka je punca 
A sporočila, da se ga ne more udeleţiti ob uri, ki smo se jo zmenile, punca B pa ni 
mogla ob nobeni drugi uri kot tisti, ki smo se je zmenile. Sestanek je propadel. Usoda 
skupine je zaenkrat še nejasna. 
5.4. SKLEP  
Poskus grajenja skupnosti na temeljih ulične umetnosti se je izkazal kot delno uspešen. Ni 
nam uspelo zgraditi skupnosti in tudi delo skupine se je zaenkrat zaključilo. Vendar pa je v 
procesu nastalo nekaj zanimivih instalacij, ki so ustvarile nove diskurze med ljudmi in zbudile 
zanimanje za gverilske pletenine. Po našem mnenju je projekt pozitivno vplival na vse 
članice, ki so lahko občutile ponos ob hvaljenju instalacij prijateljev, druţine in sodelavcev. 
Zaradi narave dela bi bilo potrebno, da bi se razvila notranja motivacija za nadeljevanje, saj je 
potrebno vlagati veliko časa in tudi denarja. 
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6. ZAKLJUČEK 
Diplomsko delo Grajenje skupnosti na temeljih umetnosti smo zasnovali na treh premisah. 
Prvi okvir je umetnost v smislu ustvarjanja, kjer gre za iskanje bistva pojava prek aktivnega 
ustvarjanja. Ustvarjanje pride iz ţelje po posnemanju in oblikovanju – mimesis. S tem, ko 
nekaj preoblikujemo, lahko vidimo nekaj v drugi luči. Umetniško delo je tisto, ki poveţe 
umetnika in odjemalca umetniškega dela. 
Umetniški ustvarjalni proces je skrivnosten in kompleksen proces, ki ni v celoti uzaveščen. 
Umetnik prek razvite kultivirane občutljivosti opazovanja sveta posreduje impresije, ki jih 
sami nismo sposobni zaznati (Kroflič 2007, str.18). 
Estetska izkušnja umetnine spodbuja radovednost in vpliva na pozitiven miselni razvoj. Kako 
dobro pa se lahko vţivimo v predstavljen svet, je odvisno od naše sposobnosti umetniške 
imaginacije. Le-ta vsebuje komponente vţivetja, sočutja, ustvarjanja vizij in refleksije 
dogodkov. Preko umetniških del lahko pridobimo nove perspektive in lahko spremenimo 
pomene, ki smo jih pripisovali določeni stvari. 
Ob globokem doţivljanju umentiškega dela lahko doţivimo katarzo, ki nam omogoča, da se 
zavemo novih moţnosti in se ne vdamo v usodo. 
Druga premisa je emancipacija. Pregledali smo tri pojmovanja emancipacije. Prvo je bilo 
Kantovo, pri katerem gre za dosego emancipacije prek vzgoje z elementi discipliniranja, 
kultiviranja in moraliziranja in vodi do simbolne avtoritete uma. Freirejev koncept stremi k 
človečnosti in misli, da človek lahko postane emancipiran prek razumevanja svojega poloţaja, 
kar lahko za razliko od Kanta doseţemo le v dialogu. Tretji pogled pa je pogled Ranciera, ki 
za izhodišče postavi enakost inteligenc. Pravi, da če učitelj verjame v sposobnosti učenca in 
ga uspešno spodbuja ter s tem krepi njegovo voljo, se bo lahko naučil česarkoli. Enakost 
inteligenc mu pomeni, da je ţe v procesu vzgoje učenec postavljen v emancipirano vlogo 
subjekta lastnega učenja. Z instalacijami smo prekinili obstoječi red stvari in ga ponovno 
uredili. Sama postavitev instalacije je bila emancipatorno dejanje za članice skupine Finanit. 
Tretja premisa je skupnost, ki se skozi čas spreminja v svojih oblikah in pomenu. V 
današnjem svetu imamo na izbiro veliko oblik ţivljenja – od zaposlitve do oblik druţine. 
Čeprav deluje, kot da gre za izbiro, je velikokrat to prepričanje zmotno, saj ne gre za izbiro, 
temveč edino moţnost. S tem mislimo na vplive okolja na katere ne moremo vplivati, to so 
socialni, psihološki in kulturni faktorji. Skupnost določajo vzajemnost, skupne vrednote in 
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izkušnje, povezujemo pa jo s pojmi, kot so solidarnost, zaupanje, upanje in pripadnost, ki so 
pomembni za posameznika, saj si v skupnosti ljudje stojijo ob strani in se podpirajo. Gre za 
zaznavanje potreb sočloveka, pripravljenost pomagati in deliti. Gre za to, da vsak misli nase 
in na svoj odnos do drugih. 
Primerov skupnosti, ki jih povezuje umetnost, je veliko. Lahko gre za ljudi, ki skupaj 
ustvarjajo ali pa skupaj pregledujejo umetnost in so odjemalci umetnosti. Ulična umetnost je 
zanimiva, ker je dostopna vsem – vsem umetnikom in vsem odjemalcem. Ker se pojavlja na 
javnih površinah, je lahko zelo hitro minljiva. Z uporabo modernih tehnologij pa se umetniško 
delo lahko dokumentira in na ta način ga lahko vidi mnogo več ljudi in ne samo mimoidoči. 
Ulična umetnost je politična in ustvarja nove diskurze med ljudmi. To počne tudi cirkuška 
pedagogika, ki jo lahko poveţemo z ulično umentostjo. Pri njej gre velikokrat za ulične 
nastope, kjer nastopajoči s svojimi telesi zavzamejo prostor in ga tako preoblikujejo. 
Poskusili smo zgraditi skupnost preko ulične umetnosti. Po raziskavi potreb smo ugotovili, da 
gre zlasti pri vrstnicah za pomankanje občutka vpliva in moči v širši druţbi. Zasnovali smo 
projekt gverilskega pletenja v Ljubljani. Ţeleli smo, da bi se prek izkustva participacije, 
skupnega dela in ciljev razvila skupnost, ki bi s pleteninami ustvarjala nove diskurze med 
ljudmi in s tem tudi vplivala na odnose med ljudmi. Projekt se je izkazal za delno uspešnega. 
Kljub temu, da se ni razvila skupnost, skupina pa je nehala delovati, so instalacije imele 
pozitiven vpliv tako na članice kot na mimoidoče. Članice so bile ponosne na svoje delo, 
zlasti ob izraţenem občudovanju drugih ljudi. Prav tako se je občudovanje lahko videlo, če 
smo opazovali instalacijo od daleč in odzive ljudi, ki so šli mimo nje. Nenazadnje so naše 
instalacije naletele na odmev tako v medijih kot zasebno, kot je to razvidno iz objav na spletu.  
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PRILOGE 
PRILOGA A 
INTERVJU S PUNCO A 
1.Kako doţivljaš svojo vlogo v druţbi? 
V bistvu doţivljam svojo vlogo, v tem poslu k sem, se prav vizualne komunikacije, ne 
doţivljam več tok pasivno te vloge, ker ubistvu ţe s temi vizualnimi sporočili spoustvarjaš 
vizualno kulturno v druţbi. In tud k sem na primer delala na Delu sem se počutila kot, da 
nekaj sporočam druţbi, ampak je pa useen tko  da je ful teţko na velki skali vplivat, pa da bi 
mela velko vlogo...morš baby steps, če bi vsi tko delal bi loh kej dosegl. 
2.Se je ta vloga spremenila zaradi vključenosti v projekt? 
V bistvu na podoben način kot vizualne komunikacije. V bistvu kle na podoben način posegaš 
v videnje druţbe, mislim, kako druţba dojema stvari, ki jih ti narediš pa kaj v bistvu sporočaš. 
Gre v bistvu za neko vizualno sporočilo, konc koncev, čeprov je kvačkanina k je na stebru je 
to neko vizualno sporočilo in se mi zdi, da s tem definitivno več sporočaš druţbi, ker je na 
javnem mestu in si bolj v tej interakciji. 
3.Zakaj si se odločila pridruţiti projektu? 
Ker se mi je zdel ful zanimiv, zdel se mi je ful kul. 
4.Kako vidiš svojo vlogo v skupini ali pri projektu? 
Jst sem bolj kvačkala. Ne vem, če sem mela prav kkšno idejo, kaj bomo postavle. Ne vem, sej 
se ţe več ne spomnm več zares, ampak tko. Pa posrbela sem za une nalepkice, pač to kar 
delam, pa za website pa to...tko... Ampak tko, jst sem se počutla del skupine...na začetku sva 
ble itak sam midve. Tri smo ble sam pr zadnjih dveh, pa še sam pri zadnjem smo ble use tri na 
postavitvi. Ja, ubistvu je to ful velik del tega, ne da to skvačkaš pa da to pol tm je ampak, glih 
ta thrill ob postavljanju tega, k je še tko pol tema, pa greš tja pa postaviš, ena taka gverila. En 
tak moment, to je blo ful dobr. 
5.Se ti je zaradi vključenosti v projekt dvignila samopodoba? Če ja, kako? 
Ne vem, če se mi je ravno dvignla samopodoba. Rekla bi pa, da sem bla ponosna, k sem vidla 
te stvari al pa k mi je tko kdo od prijateljev reku, ej tm pa ful dobr una ţirafa. Ţirafo so vsi ful 
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dobr opazil, pa takrat, k je blo v časopisu, v Delu, k je bil volk pa račke. Pa ko mi je reku en 
Jaka, sliko mi je poslal, k so eni drugi pol začel kvačkat, pr čolnarni nekje, pa mi je napisu, uu 
a ste ble spet, a ste kvačkale, pa sem bla tko uuu yeah, ja mi smo začele. 
6.Si imela po izvedenih postavitvah večji občutek moči ali vpliva? 
Kaj pa vem, če bi rekla, da se mi zdi, da mam večji vpliv. Mislim, če neki nrdiš pač nek vpliv 
maš, ane. Ne vem, ne znam odgovort. 
Mislim pa, da če se ti zdi, da vplivaš se bolje počutiš. Zato, ker se mi zdi, da delam pravo 
stvar. Sicer pa vsak, ki nekaj dela, se mi zdi, da misli, da dela pravo stvar in pol se bolje 
počut, da neki sporoča. 
7.Se ti zdi, da smo z akcijami podale svoj pogled na ţelen izgled javnega prostora? 
Ja, pomoje, da smo ja. Seveda, da smo. No sej, tko k smo v svojem sloganu, no v unem, k si ti 
napisala, da bi rade polepšale sivo ljubljano, ane. 
8.Kako se ti zdi, da so instalacije vplivale na druge ljudi, na mimoidoče? 
Ne vem, po odzivih sodeč so bli kr srečni. Milim, da jim je polepšal dan. 
9.Ali ocenjuješ delo skupine kot uspešno? 
Skupine, ne vem... Ne vem, Punca B ni bla mogoče tok del, pa mal so ji murile kkšne stvari. 
Skupinsko delo ne bi dobr ocenla, končne izdelke pa bi, pa kakšen vtis majo drugi, da je to res 
mogoče neki uspel.... Ampak skupinsko delo, tega pa ne bi tko uspešno ocenla.Ne vem, med 
nama je drugač, kot, ne vem, jst tud Punce B ne poznam tok dobr. 
10.V skupini ni prišlo do povezanosti med vsemi. Čemu pripisuješ to? 
Ne vem, ni zlaufal. 
11.Te je motilo, da je bilo potrebno vlagati svoj denar in veliko časa? 
Denar ne, me sploh ni motilo. Glede časa pa tud ne. Mene je to ful pomirjal, jst tud doma ful 
kvačkam pa mi ni panike. Mislim tko, sej včasih je blo naporno, k je blo treba do jutr 
dokončat, pa sem hitela, ampak ne vem, pol se itak poplača, k to vidiš pa je ful dobr. 
12.Zakaj meniš, da smo se teţko usklajevale glede sestankov in datumov postavitev? 
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Ne vem. Kle bom rekla, da midve nisva bili tak problem glede tega. Mislim, da je teţko 
usklajevat urnike treh ljudi, če jim to ni primarna dejavnost. To je vedno tko in za vse hobije 
in za vse izven sluţbene al pa izvenšolske dejavnosti je tko, da padejo na zadnjo mesto. 
Pomojm pač zarad tega vrjetn. 
13.Čemu pripisuješ ustavitev projektov? 
Ustavitev se pogosto zgodi pri vseh projektih, tko kot sem prej rekla, k niso tvoja primarna 
dejavnost. To se ful pogosto zgodi, da greš na en val in je neki fajn, neki delaš, pol pa pač 
pade, pa pridejo druge stvari pol pa spet al se zgodi al pa se čist ustav, ampak jst upam, da se 
ne bo čist ustavil. 
14.Kaj najbolj vpliva na tvojo ţeljo po še več izvedenih projektih? 
Ta fun, k vstaneš ob 5h zjutraj pa greš to postavit. Sej zato se mogoče nismo tok povezale, k 
smo ble sam enkrat skupi na postavitvi, pa tko zdel se mi je, da se je Punci B vedno nekam 
mudil pa da je mela stuff. Midve pa sva ble tm pol še eno uro na kavi pa neki. 
 
PRILOGA B 
INTERVJU S PUNCO B 
1.Kako doţivljaš svojo vlogo v druţbi?  
Sem aktivno participirana preko svojega dela. Delam kot mladinska delavka. Prav tako se 
imam za aktivno v druţbi, vendar ne politično aktivno.  
2.Se je ta vloga spremenila zaradi vključenosti v projekt? 
Da, vendar ne zaradi tega projekta, vendar zaradi spleta drugih okoliščin, zaposlitev v 
mladinskem delu. Se pa aktivnost gverila pletenja dopolnjuje s cilji, ki si jih zadajam na 
poklicni ravni, to je biti bolj druţbeno angaţiran, predati svoje mnenje. 
3.Zakaj si se odločila pridruţiti projektu? 
Zaradi ljubezni do kvačkanja, kot oblike sprostitve in hkrati druţenja z ostalimi v projektu. 
Zanimiva mi je misel o kreiranju skupnih izdelkov.  
4.Kako vidiš svojo vlogo v skupini ali pri projektu? 
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Vidim se kot član, ki sledi pobudam drugih o novih projektih, ko pa je potrebno pa prispevam 
svoj input. Nisem pa med najbolj aktivnimi člani in pobudniki akcij.  
5.Se ti je zaradi vključenosti v projekt dvignila samopodoba? Če ja, kako? 
Ne. 
6.Si imela po izvedenih postavitvah večji občutek moči ali vpliva? 
Niti ne. Sem pa se soočila z občudovanjem drugih, da to počnemo, ker jim je ideja res všeč. 
Še posebej prijateljem, staršem in sodelavcem. Pri enem projektu znotraj dela sem zaradi tega 
hobija bila poklicana, da sodelujem zraven.   
7.Se ti zdi, da smo z akcijami podale svoj pogled na ţelen izgled javnega prostora? 
Ne na izgled ne. Vendar pa mislim, da smo z deli podale močno izjavo o uporabi tega 
prostora. Vnesle toplino na javne prostore, katerim vse več primankuje element druţenja in ki 
je vse bolj podrejen potrebam potrošnje in privatnih interesov. Na primer volk na 
Petkovškovem nabreţju se mi zdi da je najbolj statement, ker je prisilil ljudi, da se ustavijo in 
občudujejo skulpturo, brez da se vsedejo v bar, kjer morajo plačati, da se lahko druţijo. 
Zraven pa so klopice, ki omogočajo druţenje brez potrošnje. Invazija privatnih intesov na 
javni prostor je na Petkovšku res očitna. Je kar ţalostno.  
8.Kako se ti zdi, da so instalacije vplivale na druge ljudi, na mimoidoče? 
Odvisno od posameznika. Upam, da so se za hip ustavili in videli to novo malo stvar, ki jim je 
za kratek trenutek polepšala dan in jih postavila v sedanjost. Ne v preteklost ali pa skrb 
prihodnjosti. V sedanjosti smo najbolj strečni zato upam, da so instalacije vzbudile to pri 
posameznikih.  
Očitno so nekateri imeli tako radi instalacije, da so jih nujno morali vzeti domov.  
 
9.Ali ocenjuješ delo skupine kot uspešno? 
Da. 
10.V skupini ni prišlo do povezanosti med vsemi. Čemu pripisuješ to? 
Ne zdi se mi, da do povezanosti ni prišlo. 
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11.Te je motilo, da je bilo potrebno vlagati svoj denar in veliko časa? 
Čas ni problem, bolj material, k ga sam kupiš. Moti me, ker so bile 2 od 4 instalacij ukradene 
skoraj takoj naslednji dan.  
12.Zakaj meniš, da smo se teţko usklajevale glede sestankov in datumov postavitev? 
Pa ne zdi se mi, da smo se teţko usklajevale. Je več dejavnikov, ki bodo zmeraj obstajali: 
Vreme, čas za hobij, organiziranje drugih aktivnosti, privat ţivljenja. Denar. 
13.Čemu pripisuješ ustavitev projektov? 
Osebnim potrebam članic. Ne zdi se mi, da smo ustavili projekte, vendar iščemo zagon za še 
en dober projekt. Tudi kvačkanje kot strast je enkrat bolj izrazita, enkrat manj.  
14.Kaj najbolj vpliva na tvojo ţeljo po še več izvedenih projektih? 
Ţelja po druţenju, skupnem ustvarjanju in razstavi teh izdelkov. Všeč mi je, ko ljudje opazijo 
kreacijo in je naš namen olepšanja javne površine doseţen. 
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